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 Abstrakt 
Diplomová práce pojednává o modelech investičních strategií na kapitálových trzích. 
Na základě rešerše prostředí finančních trhů, analýzy dostupných finančních produktů 
a za pomoci podpůrných informačních prostředků, jsou vypracovány a nasimulovány tři 
rozdílné investiční strategie – riziková dynamická strategie, střední vyvážená 
strategie a stabilní konzervativní strategie. Výstupem práce je investiční dotazník, který 
slouží k výběru vhodné investiční strategie, a tři modely investičních strategií včetně 
zhodnocení. Samotné vyhodnocení investičního dotazníku probíhá pomocí fuzzy 
logiky. 
Klíčová slova 
Investiční strategie, akcie, podílové fondy, spořicí účty, model, simulace, Visual 
Basic .NET, fuzzy logika 
 
Abstract 
This thesis deals with models of investment strategies in an environment of capital 
markets. Based on the research environment of financial markets, analysis of available 
financial products and the help of supporting information resources, there are developed 
and simulated three different investment strategies – risk dynamic strategy, medium 
balanced strategy and a stable conservative strategy. The output of work is 
an investment questionnaire, which is used to select appropriate investment strategies, 
and three models of investment strategies, including evaluation. Investment evaluation 
itself is performed by fuzzy logic. 
Key words 
Investment strategy, shares, mutual funds, savings accounts, model, simulation, 
Visual Basic .NET, fuzzy logic   
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Úvod 
Tato diplomová práce se zabývá velice zajímavým tématem pro každého člověka, jak 
chytře investovat a zhodnotit finanční prostředky na kapitálových trzích.  
V první kapitole bude provedeno systémové vymezení práce se zaměřením na 
definování finančního trhu z pohledu systému jako celku sdružujícího jednotlivé trhy 
jako podmnožiny (podsystémy). Budou vysvětleny pojmy jako model, modelování 
a simulace. Na závěr první kapitoly budou uvedeny cíle této diplomové práce 
a nejdůležitější zdroje informací potřebné pro analýzu a návrh řešení. 
Druhá kapitola se bude zaměřovat na popis současného stavu zadané problematiky 
teoretickými východisky souvisejícími s tématem práce a popisem podpůrných 
programových prostředků, které jsou v práci využívány. 
Kapitola třetí bude analyzovat zadanou problematiku. Nejdříve bude provedena analýza 
prostředí finančních a kapitálových trhů zaměřená především na přehled a popis 
dostupných produktů na trhu, které by bylo možné využít při návrhu investičních 
strategií. V další části, zabývající se technickou analýzou, budou probrány používané 
prvky a techniky při zkoumání stavu a vývoje produktů finančních trhů. Poslední část 
kapitoly zkoumá prvky umělé inteligence, které bude možné využít při volbě vhodné 
investiční strategie v závěru páté kapitoly. 
Ve čtvrté a stěžejní kapitole této diplomové práce bude proveden návrh uplatnitelných 
investičních strategií spolu se simulací, jak by byla počáteční investice zhodnocena při 
použití dané investiční strategie. Závěr kapitoly bude zaměřen na sestavení 
a vyhodnocení investičního dotazníku, díky kterému bude možné pro investora zvolit 
nejvhodnější investiční strategii. 
Kapitola pátá bude obsahovat závěr se shrnutím dosažených výsledků práce 
a pojednáním o možném využití výstupů. 
Zbylé kapitoly budou obsahovat seznam použité literatury, tabulek, obrázků a grafů. 
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1. Systémové vymezení práce a cíl práce 
1.1. Systémové vymezení práce 
Problematika této diplomové práce je zaměřena na prostředí finančních trhů v České 
republice a zahraničí. Trh je obecně systém, ve kterém se setkává nabídka a poptávka 
po určitých produktech. V tomto systému existují subjekty, které mají mezi sebou vazby 
realizované směnou. Každý účastník se snaží o jediné – o dosažení zisku v co nejvyšší 
míře. Již za dávných dob platilo pravidlo: „levně koupit a draze prodat“, ale na trzích 
není jeden subjekt schopen určovat cenu, nýbrž cena je souhrnem všech nabídek, 
respektive poptávek na daném trhu. Obchodování probíhá v reálném čase a v předem 
určitých horizontech (bodech), například denní, hodinové, či ostatní časové okamžiky. 
Promítneme-li tyto ceny na časovou osu, vznikne nám časový graf vývoje cen. 
Trh, na který je zaměřena tato diplomová práce je kapitálový, ale je využíváno 
i produktů peněžního trhu, proto je postoupeno o úroveň výše na finanční trh, tak aby 
bylo možné, co nejlépe navrhnout modely investičních strategií.  
1.1.1. Finanční trh 
Finanční trh se dělí na peněžní a kapitálový trh viz Obrázek 1. Stěžejní pro tuto 
diplomovou práci je kapitálových trh, ze kterého jsou lukrativní akcie a podílové fondy. 
Z peněžního trhu budou využity peníze a bankovní produkty spjaté s nimi. (1) (2) (3) 
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Obrázek 1 - Schéma finančního trhu (Zdroj: (1) (2) (3)) 
1.1.2. Systém 
Systém se skládá z množiny jednotlivých prvků, které jsou sdružovány do celku 
(systému), a vazbami mezi nimi. Ve vyšším pohledu abstrakce je možné představit si 
systém jako černou krabici („Black Box“), která na podněty (vstupy) z okolí reaguje 
(výstupy). Jednotlivé prvky systému se mohou sdružovat do podsystémů. 
 
 
 
 
         
Obrázek 2 - Obecné schéma systému (Zdroj: vlastní výzkum) 
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1.1.3. Model 
V této diplomové práci se bude pracovat s modely existujících systémů, které se snaží, 
co nejlépe přiblížit realitě, při zjednodušeném pojetí. Model je definován takto: 
„Modelem se rozumí napodobenina existujícího systému“. Aby bylo možné model 
sestavit, nejdříve je nutné, co nejlépe zanalyzovat existující a fungující systém. 
Na základě vypozorovaných skutečností je sestaven model.  
1.1.4. Modelování 
Modelování je proces vytváření modelu. 
1.1.5. Simulace 
„Simulace je experimentování s modelem“. Tím, že je prováděna simulace modelu, jsou 
získávány nové informace o modelu. 
1.2. Cíl práce 
Hlavním cílem této diplomové práce je vypracování komplexní analýzy kapitálových 
trhů spolu s návrhem, sestavením a simulací investičních strategií. Aby bylo možné 
docílit hlavního cíle, je zapotřebí splnění jednotlivých podcílů. Prvotně je důležité 
prozkoumat vhodné produkty na finančních trzích prostudováním dostupných 
informačních zdrojů. S využitím informačních zdrojů je nutné provést i analýzu 
principů technické analýzy, umělé inteligence a dnes používaných investičních strategií, 
aby bylo možné provést vlastní návrh a simulaci investičních strategií. Při procesu 
návrhu a především simulace jednotlivých investičních strategií je nutná volba a použití 
vhodných programových prostředků, výsledků předchozích analýz a dedukčních 
schopností tvůrce této diplomové práce. Samotný návrh finančních produktů se sestává 
ze zkoumání nepřeberného množství historických dat, grafů a tabulek. Po vytvoření 
investičních strategií je nutné navrhnout i vhodný systém pro výběr nejlépe vyhovující 
investiční strategie. 
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1.3. Informační zdroje 
V dnešní moderní informační době není člověk odkázán pouze na tištěnou formu zdrojů 
informací, ale jsou využívány i elektronické zdroje informací. Existuje nepřeberné 
množství informací v elektronické podobě, ale bohužel ne vždy je zaručena relevantnost 
a kvalita publikovaných informací, přesto je dobré umět hledat, specifikovat pokročilé 
vyhledávání a určit relevantnost nalezeného obsahu. Mezi dobré praktiky při 
vyhledávání online patří nalezení webového serveru, který se zabývá hledanou 
problematikou již řadu let, uveřejňuje články a novinky z oboru, proto i tato diplomová 
práce čerpá z důvěryhodných českých, ale i zahraničních zdrojů informací. 
1.3.1. Google Finance 
Server Google Finance je klíčovým informačním zdrojem pro tuto diplomovou práci, 
protože přes rozhraní v aplikaci Google Docs Spreadsheet poskytuje historická data 
akcií ze světových burz. Mimo jiné, na serveru je možné zkoumat grafy vývojů cen 
akcií, srovnávat jednotlivé akcie, index burz a provádět technickou analýzu grafu 
pomocí základních nástrojů. (4) 
 
Graf 1 - Vývoj cen akcií Googlu a Microsoftu na Google Finance (Zdroj: (4)) 
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1.3.2. Měšec.cz 
Tento webový server je zaměřen na svět financí, ze kterého přináší tematické články, 
informace o dění v České republice, informace o produktech dostupných na českém 
trhu, chytré kalkulačky, veřejné fórum a mnoho dalšího. (5)  
Server kromě jiného poskytuje i data z českých trhů (Pražská burza – SPAD, KOBOS; 
RM-SYSTÉM), zahraničních trhů (USA – NASDAQ, Dow Jones; Rakousko – ATX; 
Maďarsko – BUX; Slovensko – SAX; Polsko – WIG-20), Forex – měnových trhů, 
Futures – komodit a podílových fondů. Kromě souboru základních typů grafů 
a možnosti porovnání více cenných papírů na jednom grafu, poskytuje server i 
prostředky technické analýzy jako jednoduchý klouzavý průměr (SMA), exponenciální 
klouzavý průměr (EMA), rychlost změny – absolutní (ROC), rychlost změny – relativní 
(ROC%), volatilitu a trend. (5) 
 
Graf 2 - Vývoj cen stříbra, zlata a platiny na Měšec.cz (Zdroj: (5)) 
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Diplomová práce ze serveru Měšec.cz čerpá především informace o dostupných 
spořicích účtech a termínovaných vkladech, ale i jednotlivá srovnání, která jsou využita 
při výběru vhodného produktu investiční strategie. Pokud bude potřeba čerpat historická 
data z českého trhu, bude využit tento server. 
1.3.3. CONSEQ 
V této diplomové práci bude využito webových stránek společnosti CONSEQ za 
účelem výběru vhodných podílových fondů k sestavení portfolia a k získání 
historických cen fondů za účelem zpracování, analýz a simulace v tabulkovém 
procesoru Microsoft Excel. (6) 
 
Graf 3 - Ukázka grafu cen na CONSEQ (Zdroj: (6)) 
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1.3.4. ING Fondy 
Tento obsáhlý český server se zabývá problematikou podílových fondů. 
Provozovatelem je renomovaná finanční skupina ING. Na webu je vysvětleno, co jsou 
podílové fondy, jaké mají podílové fondy výhody, proč jsou podílové fondy zajímavé, 
jaké druhy podílových fondů existují a jak podílové fondy investují. Dále server 
poskytuje seznam podílových fondů včetně aktuálních cen, historických cen 
a porovnání výkonnosti. (7) 
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2. Současný stav zadané problematiky a teoretická 
východiska 
Tato kapitola poskytuje základní teoretické informace potřebné k pochopení 
problematiky, zejména pak popisem pojmu „investice“ a popisem podpůrných 
programových prostředků. 
2.1. Investice 
Investicí se rozumí pořízení aktiva za účelem očekávaného budoucího zhodnocení 
hodnoty aktiva. Proč investovat?   
 Eliminace inflace, aby úspory neztrácely svou kupní sílu 
 Vytvoření rezervy na „horší časy“ 
 Zajištění na stáří  
 Zhodnocení finančních prostředků za účelem udržení životní úrovně 
 Ochrana peněz před odcizením, přírodní katastrofou 
 Vzdělání, pořízení bydlení, automobilu, počítače atd. 
Investice obecně slouží lidem k dosažení cílů. Jakých cílů? To už je otázkou preferencí 
jedince. 
Jak se říká:  „Co dnes zaseješ, to zítra sklidíš“. Bude-li každý měsíc spořeno 1 000 Kč, 
je možné jet za rok na dovolenou apod.  
Již dříve v této diplomové práci byl zmíněn pojem systém, investice je také systém, 
který má vlastnosti a řadu faktorů, které jej ovlivňují. V následujících podsekcích bude 
rozebrána řada důležitých faktorů.  
2.1.1. Likvidnost 
Likvidností investice je doba, za kterou je možné investované finanční prostředky 
přeměnit zpět na fyzickou podobu (bankovky). Nastane-li neočekávaná událost, se 
kterou přichází i neplánované finanční vydání, je dobré vědět likvidnost jednotlivých 
investic. U řady investic může být také finanční penalizace za předčasné ukončení, 
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proto dobrou radou pro každého investora je sestavení tabulky, ve které jsou 
zaznamenány parametry investice – název investice, likvidnost a finanční postih. 
Přiklad je uveden v Tabulka 1.   
Tabulka 1 - Přikladu přehled likvidnosti investic  
Název investice Likvidnost Postih 
Spořicí účet 1 den žádný 
Podílový fond 3 dny 2 % investice 
… … … 
(Zdroj: vlastní výzkum) 
2.1.2. Riziko 
Původ slova riziko je v italštině „risico“, význam tohoto slova vyjadřoval úskalí, 
kterému se lodě musely na moři vyhnout. (8) 
Riziko je možné chápat i jako skutečnost, že nebude dosaženo předpokládaného výnosu 
z investice.  
 
Obrázek 3 - Riziko (Zdroj: (9)) 
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Riziko je … (8) 
1. Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru. 
2. Variabilita možných důsledků nebo nejistota jejich dosažení. 
3. Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků. 
4. Pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku očekávaného. 
5. Situace, kdy kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení 
pravděpodobnosti. 
6. Nebezpečné negativní odchylky od cíle (tzv. čisté riziko). 
7. Nebezpečí chybného rozhodnutí. 
8. Možnost vzniku ztráty nebo zisku (tzv. spekulativní riziko). 
9. Neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (tzv. investiční riziko). 
10. Střední hodnota ztrátové funkce. 
11. Možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému. 
2.1.2.1. Měření rizika 
Tato sekce je zaměřena na klasifikaci a proces určení stupně (míry) rizika. Riziko není 
vždy stejné, zpravidla se liší. Jedná se o souhrn hodnot aktiva (angl. Asset), úrovně 
hrozby
1
 (angl. Threat) a zranitelnosti
2
 (angl. Vulnerability) aktiva. Aby bylo možné 
rozlišit míru rizika, nebo jednotlivá rizika vůči sobě porovnat, je potřeba zavést 
vyjádření jednotlivých stupňů (stavů) rizika. Zpravidla jsou stupně rizika vyjadřovány 
na číselné stupnici, například od 1 až do 10. Čím více stupňů rizika je definováno, tím 
větší je rozlišovací schopnost mezi jednotlivými riziky. Avšak v některých situacích 
může zcela dostačovat použití rozlišení 1 až 3, pak je možné použít i slovního 
vyjádření  nízké, střední a vysoké riziko. (8) 
2.1.2.2. Tři praktická pravidla 
Na základě nejběžnějších zkušeností byla sestavena tři nejzákladnější pravidla, která 
pomohou odstranit nemalé množství rizik, na která je možné narazit, a to nejen při 
                                                 
1
 Akce nebo událost, která může ohrozit aktivum. 
2
 Jakékoliv slabé místo aktiva. 
3
 National Associaton of Securities Dealers Automated Quotations 
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investování na kapitálových trzích, ale i v jiných oborech lidské činnosti. Nebo pravidla 
pomohou snížit nepříznivý vliv dalších rizik: (8) 
- Neriskovat více, než kolik se může dovolit ztratit 
- Uvažovat o pravděpodobnostech 
- Neriskovat mnoho pro málo 
2.1.2.3. Měnové riziko 
Vzhledem k rozsáhlé globalizaci, není problém investovat na zahraničních finančních 
trzích (Spojené státy americké, Evropská unie, Asie, Japonsko apod.), může však nastat 
pohyb cizích měn vůči české koruně. Jestliže je kapitál investora v české měně 
a investice směřují do zahraničních cenných papírů, vystavuje se měnovému riziku. 
V letech 2005 – 2010 totiž česká koruna posílila vůči euru o 15,1 % a vůči americkému 
dolaru o 25,4 %. (7) (10) 
Pro lepší představu bude uveden hypotetický příklad investice do akcií IT společnosti 
XY se sídlem v USA. Vstupní kapitál je v české koruně (CZK), akcie jsou v americkém 
dolaru (USD), kurz USD/CZK je 18 (1 USD nakoupíme za 18 CZK), jedna akcie 
společnosti XY má cenu 10 USD. Nakoupí se 100 akcií v hodnotě 1 000 USD (vstupní 
investice 18 000 CZK), za týden stoupne hodnota jedné akcie o 1 USD na 11 USD, je 
tedy vlastněno 100 akcií v hodnotě 1 100 USD, z čehož 100 USD představuje zisk. 
Během týdne nádherné zhodnocení investice o 10 %. Bohužel během tohoto týdne 
posílila česká koruna o 2 CZK, na 16 CZK za 1 USD. Jestliže budou v tento okamžik 
prodány všechny akcie a získaná částka 1 100 USD z prodeje převedena zpět na CZK, 
po převodu se dostane 17 600 CZK, což je oproti původní investici ztráta 400 Kč, i přes 
skutečnost, že akcie posílily. Z čehož vyplývá, že při investicích do zahraničních 
cenných papírů je potřeba mít na vědomí, že zhodnocení investice může zhatit propad 
domácí měny. Pro názornost byly zanedbány ostatní poplatky a rozdíl hodnot 
nákup/prodej měnového kurzu (nákup/prodej za střed). 
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2.1.3. Pravidelná investice 
Jestliže investor má pravidelný měsíční příjem, může využít výhod pravidelného 
investování, jako průměrování nákupní ceny, oproti jednorázové investici. 
Nejvýhodnější je pravidelná investice při investování do akciových fondů (akcií), 
protože akciové fondy se vyznačují vysokým výnosem v dlouhodobém měřítku 
a kolísavostí. (10)  
Příklad: 
Každý měsíc bude investor nakupovat podílové listy za 1 000 Kč. Pokud cena klesne, 
nakoupí za 1 000 Kč podílových listů více, naopak, pokud cena vzroste, nakoupí za 
1 000 Kč podílových listů méně. Ať cena podílových listů klesá, nebo stoupá, stále má 
investor důvod k radosti, protože při zvýšené ceně roste hodnota investorova jmění, 
pokud cena klesá, investor nakoupí více podílových listů a až cena stoupne, vydělá více. 
Pokud by však investor nakupoval podílové listy jednorázově za celou částku, vystavuje 
se riziku, že vstoupil na trh ve chvíli, kdy dosahuje svého maxima, které ale nepokoří 
a trh bude dlouhodobě klesat. (10) 
Na identickém principu pracují produkty investiční společnosti CONSEQ, s tím, že 
investor pravidelně každý měsíc zasílá předem danou částku po dobu 10 a více let. 
Podle vybrané investiční strategie jsou peněžní prostředky portfolia rozděleny mezi 
akcie a dluhopisy. Jakmile se blíží konec sjednané investice, mění se poměr akcií ve 
prospěch dluhopisů. (6)  
2.1.4. Inflace 
Peníze postupem času ztrácejí svoji kupní sílu, za tento jev může inflace. Ne, že by 
peníze kvantitativně mizely, to není ani fyzicky možné, ale klesá jejich kupní síla, tedy, 
že se za stejné množství peněz koupí méně (stoupá cena komodit). Postupné zdražování 
komodit je znázorněno na Graf 4. 
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Graf 4 - Vývoj ceny másla 1980-2011 (Zdroj: (11)) 
 
Cena másla začínala v roce 1980 na ceně 40 Kč (Kčs), může překvapit, že cena zůstala 
stejná až do roku 1989 a až pak skokově narostla. Před rokem 1989 totiž bylo v České 
republice centrálně řízené hospodářství, ve kterém byly ceny stanoveny. V roce 1989 
nastal státní převrat (Sametová revoluce) a centrálně řízené hospodářství se 
transformovalo na tržní hospodářství, ve kterém je cena stanovena trhem, přesněji, na 
základě tržní nabídky a poptávky. V roce 1990 poskočila cena másla na 67,2 Kč, během 
let vystoupala až na částku 138,73 Kč v minulém roce 2011. (11) 
Obrázek 4 zachycuje vývoj inflace ČR v posledních deseti letech. Prognóza České 
národní banky hovoří až o 3% inflaci v důsledku zvýšení DPH a v roce 2013 o inflaci 
pod 2 %, tedy na hodnotě roku 2011. (12) 
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Obrázek 4 - Míra inflace v ČR (Zdroj: (13)) 
2.2. Pomocné programové prostředky 
V této sekci jsou uvedeny programové prostředky, které budou využívány při analýze 
v kapitole 3 a při návrhu v kapitole 4. Prvním programem je známý tabulkový procesor 
Microsoft Excel, druhým je webová aplikace Google Docs Spreadsheet, rovněž 
tabulkový procesor, ale s řadou zajímavých funkcí. 
2.2.1.  Microsoft Excel 
Microsoft Excel je komerční počítačový program, přesněji tabulkový procesor od 
společnosti Microsoft, který bude v této diplomové práci využíván k prezentaci dat, 
výsledkům, ale i jako matematický a programovatelný aparát pro podporu při 
sestavování vhodných investičních strategií a jejich simulace. Již v základu tabulkový 
Microsoft Excel obsahuje široký soubor funkcí a vzorců. Pokud je potřeba, mohou být 
doimplementovány, s využitím prostředků programovacího jazyku Visual Basic for 
Aplication (VBA), další potřebné funkcionality. Program bude využíván při analýze 
a porovnání jednotlivých finančních produktů a při návrhu investičních strategií, 
zejména pak v implementační části a simulaci. 
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Obrázek 5 - Ukázka programu Microsoft Excel (Zdroj: vlastní výzkum) 
2.2.2. Google Docs Spreadsheet 
Obdobou programu Microsoft Excel je webová aplikace Google Docs Spreadsheet, 
dostupná zcela zdarma. Opět se jedná o tabulkový procesor s podobnou funkčností jako 
v předešlém programu. Navíc je možné využít interaktivní grafy a propojení 
s Google Finance, proto bude tato aplikace využívaná za účelem získání historických 
dat akcií, popřípadě k sestavení a prezentaci grafů. Zápis funkce pro získání dat 
z Google Finance má podobu:  
GoogleFinance(ʺGOOGʺ;ʺAllʺ;ʺ2011-01-01ʺ;ʺ2011-11-11ʺ), kde 
prvním parametrem je „symbol akcie“, druhým parametrem jsou „požadované 
hodnoty“ (ceny), třetím parametrem je „datum od“ a čtvrtým parametrem je „datum 
do“.  
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Graf 5 - Příklad interaktivního grafu z Google Docs Spreadsheet (Zdroj: (14)) 
2.2.3. Visual Basic .NET a Microsoft Visual Studio 2010 
Visual Basic .NET, zkráceně VB .NET, je objektově orientovaný moderní 
programovací jazyk pro tvorbu programů v prostředí .NET Framework. Spolu 
s jazykem C# patří VB .NET k nejpoužívanějším jazykům platformy .NET Framework. 
(15) 
Microsoft Visual Studio je vývojové prostředí (IDE) pro tvorbu stolních a webových 
aplikací na technologiích Microsoft .NET. (15) 
Programovací jazyk Visual Basic .NET a vývojové prostředí Microsoft Visual Studio 
2010 budou využity v kapitole 5 na vytvoření a simulaci investičních strategií. 
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Obrázek 6 - Ukázka vývojového prostředí Microsoft Visual Studio 2010 
(Zdroj: vlastní výzkum) 
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3. Analýza problematiky 
Při analýze problematiky bude provedena zevrubná rešerše skrz finanční produkty 
vhodné pro navrhované investiční strategie. 
3.1. Prostředí kapitálových trhů 
Úkolem této sekce je vytvoření přehledu finančních produktů, které budou využívány 
investičními strategiemi.  
3.1.1. Akcie 
Akcie je cenný papír vydávaný akciovou společností, který reprezentuje podíl na 
majetku akciové společnosti. Akcie jsou obchodovatelné na burzách cenných papírů, ke 
kterým například patří tuzemská Pražská burza, RM-SYSTÉM a zahraniční NASDAQ3 
a NYSE
4
. Výnosy z akcií jsou zdaněny 15 %. (16) 
Dělení akcií podle podoby: (16) 
 Akcie listinné 
 Akcie zaknihované 
Dělení akcií podle formy: (16) 
 Akcie na jméno 
 Akcie na majitele 
Dělení akcií podle druhu: (16) 
 Akcie kmenové 
 Akcie prioritní 
 
 
                                                 
3
 National Associaton of Securities Dealers Automated Quotations 
4
 New York Stock Exchange 
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3.1.2. Podílové fondy 
Podílový fond je nástrojem kolektivního investování. Fond zastupuje skupina 
finančních expertů, kteří na základě expertní analýzy trhu nakupují a prodávají cenné 
papíry za vklady investorů, kteří nakupují tzv. „podílové listy“. Podílové listy lze 
přirovnat k akciím, mají peněžní hodnotu a jsou obchodovatelné. U podílových účtů 
jsou účtovány správní poplatky ve výši 0 – 2 % ročně. Výnosy z podílových fondů jsou 
zdaněny 15 %. Podílové fondy jsou zpravidla zaměřené na obor (ICT, energetika, 
zemědělství apod.), popřípadě region (Severní Amerika, Jižní Amerika, Evropa, Asie, 
apod.). Podle druhu cenných papírů se podílové fondy dělí: (7) 
Akciové fondy 
Jak napovídá název, akciové fondy investují do akcií. Tyto fondy přinášejí dlouhodobě 
vysoké výnosy, ale na druhou stranu jsou kolísavé a velmi citlivé na stav ekonomiky. 
Rešerši napříč spektrem akciových fondů zachycuje Tabulka 2.  
Tabulka 2 - Rešerše akciových fondů 
 
(Zdroj: vlastní výzkum a (7)) 
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Dluhopisové fondy 
Investice fondu primárně směřují do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Dluhopisové 
fondy jsou voleny především z důvodu nízkého rizika a možnosti uklidnění investičního 
portfolia. I při finanční krizi se dluhopisové fondy vyznačují nejnižším propadem. 
Obrovský zájem o státní dluhopisy v České republice dosvědčuje i fakt, že od 10.5.2012 
do 16 hodin 11.5.2012 evidovalo ministerstvo financí objednávky za více než čtyři 
miliardy korun. Přitom ministerstvo financí plánuje vydat cenné papíry 
v celkové hodnotě až 20 miliard korun. (17) 
3.1.3. Spořicí účty 
K bezrizikovým produktům patří spořicí účty, u kterých je vklad pojištěn proti úpadku 
finanční společnosti na 100 % vkladu až do částky 50 000 EUR. Roční úroková míra 
spořicího účtu je známa předem a garantována do doby, než je ohlášena změna. Nová 
roční úroková míra je opět platná do data ohlášení změny. Založení a vedení spořicího 
účtu je zdarma. Výnos z úroku je zdaněn 15% sazbou daně a je strháván finanční 
společností. (18) 
Spořicí účty jsou vysoce likvidní. Jestliže má majitel spořicího účtu u stejné finanční 
společnosti i svůj běžný účet, je převod finančních prostředků otázkou okamžiku 
v systému elektronického bankovnictví.  
Jak vlastně takový spořicí účet funguje? Zacházení se spořicím účtem je velmi podobné 
jako s běžným bankovním účtem, ale slouží k uložení finančních přebytků z běžného 
účtu na lépe zhodnocený spořicí účet. 
Například ING Konto nabízelo nejvyšší roční úrokovou míru 3,25 v roce 2008, viz Graf 
6, který zachycuje historii vývoje roční úrokové míry. Na Graf 6 je dobře viditelná 
i REPO sazba ČNB (modrá křivka), jedná se o základní sazbu České národní banky, se 
kterou je provázaná roční úroková míra spořicího účtu. Lze tedy odvodit, jestliže 
poroste REPO sazba ČNB, poroste i roční úroková míra spořicího účtu. (7) 
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Graf 6 - ING Konto - historický vývoj roční úrokové míry (Zdroj: (19)) 
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Tabulka 3 - Přehled spořicích účtů v ČR k 7.5.2012 
Název společnosti Roční úroková sazba 
Air Bank 2,50% 
Akcenta 0,6 - 4,5 %** 
AXA Bank 2,00% 
Citibank 0,5 - 1,75 % 
Creditas 3,5 %** 
Česká spořitelna 0,8 - 3,2 %* 
ČSOB 1,0 % + 0,5 % 
Evropsko-ruská b. 0,15 - 0,5 %** 
Equa Bank 2,30% 
FIO 1,25% 
GE Money 1,40% 
ING Konto 1,75% 
Komerční banka 1 + 0,5 % 
LBBW 1,75 %*** 
mBank až 2 % 
Metropolitní SD 2,80% 
Moravský PÚ 2,55% 
Oberbank 2,25% 
Peněžní dům 0,2 - 4,0 %** 
Poštovní spořitelna     0,1 - 1,5 % 
Raiffeisenbank 0,01 - 0,8 % 
UniCredit 0,05 - 3,0 % 
Volksbank 1,33% 
Waldviertler 0,5 - 2,0 %** 
WPB Capital 2,15 - 4,35 %** 
Wüstenrot 2,10% 
ZUNO 2 - 2,5 % 
(Zdroj: (20)) 
* úrok 3,2 % jen při zůstatku 250 000 - 299 999 Kč 
* minimální měsíční vklad: 300 Kč, maximální měsíční vklad: 5000 Kč 
** spořicí účet s výpovědní lhůtou 
*** při zůstatku 100 000 Kč a více, jinak úrok 0,25 % p.a. 
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3.1.4. Termínované vklady 
Tabulka 4 - Přehled termínovaných vkladů v ČR k 7.5.2012 
Název společnosti Roční úroková sazba 
Akcenta 3,3 % / 4,5 % 
Artesa 3,7 % / 3,9 % 
Citibank 0,83 % / 1,26 % 
Creditas 3,7 % / 4,3 % 
Česká spořitelna 1,15 % / 1,5 % 
ČSOB 1,25 % / 1,25 % 
Evropsko-ruská b. 3,8 % / 4,2 % 
Equa Bank 3 % / 3 % 
FIO 2,05 % / 2,5 % 
GE Money 1,5 % / 2,0 % 
ING Konto - / 2,2 % 
J&T Banka - / 4,0 % 
Komerční banka 1,6 % / 2 % 
LBBW 2,25 % - 3 % 
Metropolitní SD - / 4,8 % 
Moravský PÚ - / 4,1 % 
Oberbank 2,25 % / 2,25 % 
Peněžní dům 3,15 % / 4,0 % 
Raiffeisenbank 1,6 % / 2,0 % 
UniCredit 2,1 % / 2,5 % 
Volksbank 2,63 / 2,63 % 
Waldviertler 2,0 % / 2,0 % 
WPB Capital 3,2 % / 4,25 % 
Wüstenrot 2,7 % / 2,9 % 
ZUNO 3,1 % / 3,1 % 
(Zdroj: (20)) 
Termínovaný vklad: první sazba platí pro vklad 150 000 Kč na tři roky, druhá sazba je 
maximální možná. 
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3.2. Technická analýza 
Technická analýza je stěžejní metodou využívanou při procesu zkoumání kapitálových 
trhů. Existují společné rysy existující napříč jednotlivými trhy, i když se jedná 
o rozdílný typ investice. (21) 
Technická analýza předpokládá, že platí: (22) 
1. Trh má stádia 
2. Stádia mají behaviorální charakteristiky 
3. V behaviorálních charakteristikách jsou specifické rámce 
3.2.1. Grafy 
U všech grafů uvedených v této sekci je na vodorovné ose (x) je vynesen čas (den), na 
svislé ose (y) je zaznamenána cena (USD). 
3.2.1.1. Spojnicový graf 
Tento základní typ grafu bude nejvíce využívaný v této diplomové práci, graf udává 
pouze jednu hodnotu v daném časovém okamžiku a tím je i nejpřehlednější. (23) 
 
Obrázek 7 - Spojnicový graf (Zdroj: (24)) 
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3.2.1.2. Sloupcový graf 
Na Obrázek 8 je znázorněn denní graf vývoje cen v čase. Bod na grafu není dán pouze 
jedinou hodnotou, ale je dán čtveřicí hodnot, odtud název čárový graf, který v jednom 
okamžiku zaznamenává čtyři hodnoty. (23) 
 
 
Obrázek 8 - Sloupcový graf (Zdroj: (24)) 
 
Obrázek 9 popisuje strukturu „čáry“ v čárovém grafu, která je dána čtveřicí hodnot. 
 
 
Obrázek 9 – Typy cen (Zdroj: (23)) 
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Cenové maximum (high) udává maximální hodnotu, která byla v daném časovém 
období. Cenové minimum (low) udává minimální hodnotu, která byla v daném časovém 
období. Otevírací cena (open) udává cenu, která byla na začátku časového období. 
Uzavírací cena (close) udává cenu, která byla na konci časového období. (23) 
Když je otevírací cena nižší než cena uzavírací, znamená to, že došlo k nárůstu ceny. 
V opačném případě, jestliže je uzavírací cena níže než cena otevírací, došlo k poklesu 
ceny. Rozdíl cenového maxima a cenového minima může naznačovat stabilitu ceny 
v daném časovém období. Čím větší je rozdíl cenového maxima a cenového minima, 
tím byla cena méně stabilní a naopak, čím je rozdíl cenového maxima a cenového 
minima menší, tím byla cena stabilnější. Z toho můžeme vyvodit, že v tomto jevu se 
jedná o nepřímou úměru. 
3.2.2. Trendy 
Kapitálové trhy vykazují tři typy trendů: (22) 
1. Stoupající trend (Up Trend) 
2. Klesající trend (Down Trend) 
3. Bez trendu (Sideway Trend, Congestion, Ranging, Distribution, Accumulation)  
Z hlediska časového faktoru klasifikujeme trendy (22): 
1. Dlouhodobé primární trendy (býčí, medvědí) – Doba trvání 1 až 2 roky.  
2. Střednědobé trendy – Doba trvání 3 až 6 týdnů. Zobrazení reverzních pohybů 
v rámci primárního trendu. 
3. Krátkodobé trendy – Doba trvání 1 až 3 týdny. Těžko identifikovatelné. 
Náhodné události. 
K dostatečnému porozumění je potřeba znalosti všech tří časových trendů, avšak jeden 
trend je stěžejní dle typu investice. Například vliv krátkodobých a střednědobých trendů 
na dlouhodobé trendy. (23) 
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3.2.3. Trendové linie 
Mezi základní nástroje používané při technické analýze patří nejjednodušší nástroj – 
trendové linie5, které odrážejí cenový trend instrumentu a ukazují zóny podpory 
(Support) a zóny odporu (Resistance), resp. mohou posloužit k určení okamžiku, kdy je 
výhodné koupit resp. prodat. U trendových linií je zkoumána délka linie (tj. časový 
úsek) a velikost sklonu (vzestupný resp. sestupný). (22) (23)  
Spojnice vrcholů grafu se nazývá trendová linie. Rozlišujeme dva druhy trendových 
linií:  
1) Vzestupná linie trendu (angl. Uptrend line, Medvědí typ trhu) – Trendová linie se 
zakresluje jako spojnice vrcholů vzestupů.  
 
Obrázek 10 - Vzestupná linie trendu (Zdroj: (24)) 
 
2) Sestupná linie trendu (angl. Downtrend line, Býčí typ trhu) – Trendová linie se 
zakresluje jako spojnice vrcholů poklesů.  
                                                 
5
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Obrázek 11 - Sestupná linie trendu (Zdroj: (24)) 
3.2.4. Klouzavé průměry 
Klouzavé průměry6 jsou základním prostředkem technické analýzy, ale mají řadu 
omezení, jelikož informace o aktuálním trendu a zvratu bývají oproti skutečným 
pohybům trhu zpožděné. Proto bylo vytvořeno více variant klouzavých průměrů, aby se 
co nejlépe zachytil skutečný směr vývoje trhu. Používají se ve více variantách, protože 
Jednoduchý klouzavý průměr MA (SIMPLE) se zpravidla počítá z uzavíracích cen 
(CLOSE) za období 50 a 200 dní. Princip metody je založen na výpočtu průměrné ceny 
za časové období, následně je časové období posunuto o jeden časový úsek dopředu a 
znovu je vypočítána průměrná cena. Klouzavé průměry slouží k identifikaci změny 
trendu. Dalším type klouzavého průměru je například exponenciální EMA (Exponential 
Moving Averages). (22) (23)  
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Obrázek 12 - Klouzavé průměry 
3.2.5. Párové obchodování 
Párové obchodování 7 patří k atraktivním investičním strategiím na akciových trzích 
dnešní doby. Nespornou výhodou této strategie je možnost zhodnocení investovaných 
prostředků nezávisle na tom, zda trh stoupá, nebo klesá. K zhodnocení prostředků 
dochází při sbližování, nebo rozbíhání cen jednotlivých akcií. 
Princip párového obchodování je založen na současném nákupu jednoho druhu akcie 
a prodeji akcie druhého druhu, čímž vznikne tzv. „akciový pár“. Jak ale vybrat vhodné 
akcie do páru? (25)   
Výběr vhodných akcií 
Akcie do páru musejí splňovat řadu podmínek: 
1) Akcie pocházejí ze stejného odvětví 
2) Akcie spolu korelují 
Podmínka původu akcií ze stejného odvětví je dána pravděpodobností, že spolu akcie 
budou korelovat, tedy jsou význačné téměř shodným průběhem a shodnou reakcí na 
události.  
                                                 
7
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Každé akcie spolu korelují v určité míře, je proto zapotřebí zkoumat historický průběh a 
spárovat akcie, které spolu korelují dlouhodobě, pouze pak je pravděpodobné, že po 
vychýlení jedné akcie od druhé dojde v budoucnu k návratu do normálního stavu. 
Z toho důvodu nakupujeme, respektive prodáváme, akcie až v tomto momentě 
odklonění od normálního stavu, a pak následně prodáváme, respektive nakupujeme, až 
když je opět nastolen normální stav. Obrázek 13 zachycuje odklonění a opětovné 
přiklonění k normálnímu stavu.  
 
Obrázek 13 - Příklad párového obchodu (Zdroj: (25)) 
Bohužel vzhledem k obrovskému počtu korelujících kombinací párů, není jednoduché 
vybrat nejlukrativnější kombinaci. 
Jak funguje praxe 
Například společnost Investen, s.r.o. dosahuje pomocí vlastního analytického softwaru 
pro párové obchodování zisku ve více než 80 % obchodů s průměrným ziskem přes 
20 % p.a.. Těchto výsledků společnost dosahuje při dodržení několika základních 
pravidel. První pravidlo říká, že pár musí mít vysokou úroveň korelace – přes 70 %, 
akcie, ze kterých se skládá pár, nesmí být manipulovatelné, jednotlivé akci musejí mít 
obdobnou tržní kapitalizaci a jejich cena nesmí klesnout pod určitou úroveň. Pár musí 
mít pravděpodobnost zisku vyšší než 80 %, maximálně může dojít k poklesu 10 % 
během obchodu. Nakonec by ještě měl pár projít závěrečnou fundamentální analýzou. 
(25)   
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Vyhledávání korelujících párů 
Nyní začíná mravenčí práce, nejdříve je potřeba vyhledat páry s vysokou korelací v co 
nejdelším možném časovém období. Naštěstí se nemusí pomocí rozhraní Google 
Finance a Google Docs Spreadsheet získávat historická data a naslepo vypočítávat 
korelace dvou náhodných akcií, ale bude využita online aplikace „Correlaction 
Tracker“ (Obrázek 14), která umí najít nejvíce korelující akcie k zadané akcii.  
 
Obrázek 14 - Correlation Tracker (Zdroj: (26)) 
 
Do pole „Enter Symbol“ se zadá zástupný symbol akcie, „Time Period“ udává časové 
období, ve kterém budou hledány korelace, jestliže bude známá velikost korelace 
původně zadané akcie a další specifikované, využijeme pole „Add Symbol“. Tlačítkem 
„Plot Results“ se mohou nechat vykreslit vývoje původně zadané akcie a dalších 
specifikovaných (maximálně čtyři další akcie). Bude se hledat pár s korelací vyšší než 
0,9, ale zároveň je důležité zkoumat i historický průběh cen akcií v páru z hlediska 
vychýlení a opětovném návratu do normálního stavu. Vyskytuje se nepřeberné množství 
párů s vysokou korelací přes 0,9 v jednom časovém období, ale nalézt pár, který takto 
koreluje ve více časových období (krátkodobém i dlouhodobém období) je jako hledat 
jehlu v kupce sena.  
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Po náročném hledání se jeví pár SBUX/CMG jako velmi atraktivní, v období 3 měsíců 
je korelace 0.97, v období 1 roku 0.97 a v období 3 let opět 0.97. SBUX je zástupný 
symbol pro akcie známé společnosti „Starbucks Corp.“, která podniká v odvětví 
speciálních restaurací (řetězec kaváren). CMG je zástupný symbol pro akcie společnosti 
„Chipotle Mexican Grill Inc.“, která podniká v restauračním odvětví, a akcie jsou 
obchodovány na New Yorské burze (NYSE8). Graf 7 zachycuje vývoj obou akcií 
v období od 22.3.2011 do 14.2.2012. Vzhledem k velmi vysoké korelaci akcií v páru 
a původu akcií ze stejného odvětví, lze předpokládat výnos při obchodování.  
 
Graf 7 - Pár SBUX/CMG (Zdroj: (26)) 
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Ověření korelace 
Pro jistotu se úroveň korelace dá ověřit. Z Google Finance je získán soubor dat pomocí 
vzorců „GoogleFinance(ʺSBUXʺ;ʺallʺ;ʺ2011-01-01ʺ;ʺ2012-01-01ʺ)“ 
a „GoogleFinance(ʺCMGʺ;ʺallʺ;ʺ2011-01-01ʺ;ʺ2012-01-01ʺ)“ v aplikaci Google Docs 
Spreadsheet. Pro výpočet samotné korelace využijeme vzorec 
„CORREL(Sloupec1;Sloupec2)“, kde „Sloupec1“ zastupuje Close cenu akcie SBUX 
a „Sloupec2“ zastupuje Close cenu akcie CMG. 
Vzhledem k objemové a časové náročnosti (miliony kombinací) hledání vhodných párů 
není možné nalézt vhodné páry bez sofistikovaného programu ve starším období, proto 
nebude párové obchodování využito při návrhu investičních strategií. I s pomocí 
speciálního softwaru zabralo hledání páru SBUX/CMG hodiny času.  
3.3. Umělá inteligence 
Prostředky umělé inteligence (Artificial Intelligence – AI) napodobují lidský způsob 
myšlení. S rostoucím vývojem počítačových technologií dochází i k rozvoji umělé 
inteligence. Zvyšující se výpočetní výkon počítačů umožňuje navrhovat komplexnější 
a složitější systémy umělé inteligence, které zasahují do celé šíře vědních oborů. (27)  
3.3.1. Fuzzy logika 
Fuzzy logika poskytuje prostředky pro rozhodování. Fuzzy systém na základě vstupních 
dat a definovaných pravidel provede vyhodnocení. Fuzzy systém je tedy 
deterministický.  V této práci bude vytvořen fuzzy systém v kapitole návrhu. (27) 
3.4. Investiční strategie 
Zvolená strategie udává, jaký je očekáván výnos na úkor výše rizika spjatého 
s výnosem. Výnos je očekávaná hodnota portfolia a riziko udává míru, při které výnosu 
v požadované hodnotě nebude dosaženo. 
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3.4.1. Pyramida investičního rizika 
Na následujícím Obrázek 15 je znázorněn model pyramidy investičního rizika shrnující 
jednotlivé produkty kapitálových trhů, do kterých můžeme investovat a strategie, 
kterým odpovídají jednotlivé úrovně pyramidy. Pyramida je odstupňována na 3 úrovně, 
na vrcholu pyramidy jsou uvedeny produkty s vysokým rizikem, pohybujeme-li se 
směrem k základně pyramidy, riziko se snižuje. (7) 
 
 
Obrázek 15 - Pyramida investičního rizika (Zdroj: (7)) 
 
První úroveň představuje produkty dynamické strategie jako akcie, opce, futures 
a sbírky, které patří k nejrizikovějším dostupným produktům finančních trhů. 
Druhá úroveň, alias vyvážená strategie, představuje přechod mezi konzervativní 
a dynamickou strategií, riziko je vyšší než u konzervativní strategie, ale zase nižší 
než u dynamické strategie. Na druhou stranu, výnos je u vyvážené strategie zpravidla 
nižší než u dynamické strategie, ale vyšší než u konzervativní strategie, takže 
představuje určitý kompromis. 
 
akcie,  
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rizikovější dluhopisy, 
akciové podílové fondy, 
nemovitosti 
státní dluhopisy, peněžní trh, bankovní 
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3. 
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Na třetí úrovni jsou státní dluhopisy, peněžní trh, bankovní účty, peněžní depozita, 
hotovost, hotovostní ekvivalenty zastupují konzervativní strategii s nejnižší mírou rizika 
a nízkým, ale předvídatelným výnosem. (7) 
Dělení strategií dle míry rizika sestupně: 
3.5. Dynamická strategie 
Dynamická strategie přináší vysokou míru zhodnocení, ale s tím spjatou i vysokou míru 
rizika, zpravidla se portfolio při agresivní strategii skládá z investic do akcií a do 
akciových podílových fondů. Tento typ strategie není pro slabé povahy. Je možné, že 
hodnota portfolia prudce klesne. S touto možností se musí počítat a ani například po 
několika letech nemusí být hodnota portfolia vyšší než na začátku. Například doba 
příchodu krize znamenala masivní pokles hodnoty investic, avšak doba po krizi 
přinášela naopak obrovské výnosy. Bohužel krize a krachy není jednoduché předvídat. 
Dynamická strategie se hodí pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit riziko.  (28)  
Je možné poučit se z historie. Krach na newyorské burze (tzv. Černý čtvrtek) 24. října 
1929, který znamenal největší krach v dějinách. Velká část obyvatelstva měla všechen 
majetek investovaný v cenných papírech, i když neměla bližší povědomí 
o problematice, ale hodnoty akcií stoupaly a stoupaly. Staly se nadhodnocené, až tato 
situace nebyla udržitelná a trh se zhroutil. Lidé si dokonce půjčovali u bank, aby měli na 
nákup akcií.    
3.6. Vyvážená strategie 
Uprostřed mezi rizikovou dynamickou strategií a konzervativní strategií leží vyvážená 
strategie, která těží z výhod obou strategií. U vyvážené strategie je zvolena investice do 
akciových podílových fondů, protože přinášejí formu, jak investovat do výnosných 
akcií, ale s tím rozdílem, že výběr a vlastní obchod na akciovém trhu je přenechán 
zkušeným finančním expertům. K zajištění alespoň části vkladu jsou využívány státní 
dluhopisy, spořicí účty, termínované vklady a dluhopisové fondy. (28)  
. 
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3.7. Konzervativní strategie 
Prioritou konzervativní strategie je vyhnout se riziku spjatému s poklesem hodnoty 
investice, popřípadě ztráty celé investice. Proto je kladen důraz na co největší stabilitu 
zvoleného finančního produktu. Investice nejsou brány jako způsob vysokého 
zhodnocení, ale především jako způsob udržení hodnoty majetku, který investor mohl 
spořit i po většinu svého dosavadního života. Z tohoto důvodu investice směřují 
především do bezpečných státních dluhopisů, dluhopisových podílových fondů 
a peněžních účtů jako spořicí účet a termínovaný vklad. (7) (28) 
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4. Návrh řešení 
Tato nejobsáhlejší kapitola se bude zabývat návrhem řešení zadaného problému, a to 
především návrhem modelů investičních strategií, jaké investiční strategie budou 
navrženy, za jakým účelem a s jakými parametry. Každá investiční strategie se bude 
skládat z jednotlivých portfolií výhodných finančních produktů kapitálových trhů. 
Budou tedy navrženy i jednotlivá portfolia a procentuální složení jednotlivých portfolií 
v rámci investiční strategie. Při návrhu vhodných portfolií se bude vycházet z pyramidy 
investičního rizika (Obrázek 15).  
Druhým krokem bude simulace daného modelu investiční strategie. Bude uveden 
princip, jakým bude probíhat simulace, odkud budou získávána vstupní data, za pomoci 
jakých prostředků proběhne simulace a co bude výstupem. 
Třetí a důležitý krok bude zhodnocení navržených investičních strategií na základě 
výsledků simulace jednotlivých investičních strategií v letech 2007 až 2011. 
Po zhodnocení navržených investičních strategií bude proveden návrh systému, jakým 
by bylo možné vybírat vhodnou investiční strategii. Volba investiční strategie bude 
založena na vyplnění „investičního dotazníku“ a následném vyhodnocení pomocí fuzzy 
logiky. 
4.1. Návrh modelu 
Tato část se bude zabývat návrhem modelů investičních strategií včetně simulace 
jednotlivých navržených strategií v průběhu pěti let. 
Jelikož je model napodobeninou a určitým zjednodušením skutečného systému, model 
nebude brát v úvahu poplatky za roční vedení podílových účtů, poplatky 
zprostředkovatelů, zdanění v případě přiznání zisků z výnosu investice a rozdílů mezi 
nákupní a prodejní cenou při převodu měn. Dalším zjednodušením je i to, že bude 
simulován nákup nejednotkových cenných papírů, ale i tak by bylo pravděpodobně 
možné nalézt společnost, která nabízí pouze části cenných papírů, když nejsou finance 
na celý cenný papír (například CONSEQ). 
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4.1.1. Investiční strategie 
Jak bylo psáno v části analýzy, existují tři investiční strategie — dynamická investiční 
strategie, vyvážená investiční strategie a konzervativní strategie. Pro investiční strategie 
budou navržena tři portfolia — akciové portfolio, portfolio akciových podílových fondů 
a dluhopisových fondů, ze kterých se strategie budou skládat. Akciové portfolio je 
nejrizikovější, ale může přinést vysoké zhodnocení investice, proto bylo vybráno. 
Portfolio akciových podílových fondů bylo vybráno jednak z důvodu možného 
vysokého výnosu, ale i z důvodu, že podílové fondy jsou řízeny finančními experty, 
kteří včas rozpoznají trendy trhu a tím je nižší riziko ztráty. Posledním portfoliem je 
dluhopisové portfolio, které bylo zvoleno z důvodu nízkého rizika ztráty investice. 
Vzhledem k povaze strategie je nutné určit míru zastoupení jednotlivých portfolií. 
Tabulka 5 uvádí procentuální zastoupení portfolií v jednotlivých investičních 
strategiích. 
 
Tabulka 5 - Struktura investičních strategií 
Portfolio 
Dynamická 
strategie 
Vyvážená 
strategie 
Konzervativní 
strategie 
Akciové portfolio 40 % 20 % 0 % 
Portfolio akciových podílových fondů 60 % 30 % 20 % 
Portfolio dluhopisových fondů 0 % 50 % 80 % 
(Zdroj: vlastní výzkum) 
Dynamická investiční strategie 
Strategie se skládá z vysoce rizikových cenných papírů — akcií. Do akcií bude 
směřovat 40 % investic, do akciových podílových fondů 60 %, které mohou přinést 
vysoké zhodnocení investice. Do dluhopisových fondů nebude investováno, protože 
nepřinášejí vysoké zhodnocení, které je prioritou v dynamické investiční strategii.  
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Vyvážená investiční strategie 
Tato strategie je na pomyslném středu vah mezi rizikovou dynamickou investiční 
strategií a stabilní konzervativní investiční strategií. Úkolem je vyšší zhodnocení, proto 
bude využíváno akciového portfolia a portfolia akciových podílových fondů v 20% 
a 30% zastoupení. Rizikovost předešlého portfolia bude snížena 50% podílem portfolia 
dluhopisových fondů. 
Konzervativní investiční strategie 
Konzervativní strategie si zakládá na nízké úrovni rizika a stability, proto 80 % v této 
strategii bude tvořit portfolio dluhopisových fondů, zbytek 20 % bude tvořit portfolio 
akciových podílových fondů, u kterých je riziko ztráty vyšší, ale i tak je vyšší 
pravděpodobnost zhodnocení investice. 
4.1.2. Portfolia 
V této sekci budou navržena jednotlivá portfolia, akciové portfolio, portfolio akciových 
fondů a portfolio dluhopisových fondů. 
Akciové portfolio 
Nejrizikovějším portfoliem je akciové portfolio. Portfolio je složeno ze tří druhů akcií 
renomovaných leaderů ve světě ICT9.  Portfolio bude nejvíce využívat dynamická 
investiční strategie. 
Tabulka 6 - Složení akciového portfolia 
Název Zkratka 
Cena za 1akcii 
k 3.1.2007 
Podíl 
Google Inc. GOOG 467,59 USD 1/3 
Apple Inc. AAPL 83,80 USD 1/3 
Microsoft Corporation MSFT 29,86 USD 1/3 
(Zdroj: vlastní výzkum) 
                                                 
9
 Informační a komunikační technologie, z anglického Information and Communication Technologies 
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Graf 8 - Vývoj akcií Google, Apple a Microsoft (Zdroj: (4)) 
Akcie do portfolia byly vybírány na základě příznivého růstu v období let 2002 a 2006, 
výjimkou jsou akcie společnosti Microsoft Corporation, které byly vybrány z důvodu 
vysokého tržního podílu na poli stolních serverových operačních systémů, tedy výběr 
nebyl na základě technické analýzy. 
Portfolio akciových podílových fondů 
Akciové podílové fondy byly zvoleny, protože obecně mají nižší riziko ztráty z důvodu, 
že fond řídí a spravuje skupina finančních expertů a sám člověk bez expertních znalostí 
nemá šanci objektivně zhodnotit situaci, zda a do jakých akcií je vhodné investovat. 
Tabulka 7 - Složení portfolia akciových podílových fondů 
Název 
Cena podílového listu 
k 1.1.2007 
Podíl 
ING (L) Invest Prestige & Luxe 444,23 EUR 1/3 
ING (L) Invest Food & Beverages 978,66 USD 1/3 
ING (L) Invest Consumer Goods 984,24 USD 1/3 
(Zdroj: vlastní výzkum) 
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Graf 9 - Vývoj akciových podílových fondů (Zdroj: (6)) 
Portfolio dluhopisových fondů 
Výhodou zvolených dluhopisových fondů je fakt, že podílové listy jsou v české 
měně, a tím investor eliminuje měnové riziko. Byly zvoleny fondy renomovaných 
společností CONSEQ a ING, aby byla zajištěna serióznost a stabilita.  
Tabulka 8 - Složení portfolia dluhopisových fondů 
Název 
Cena podílového listu 
k 4.1.2007 
Podíl 
CONSEQ Invest Dluhopisový 151,23 CZK 1/2 
ING International Český fond obligací 2153,97 CZK 1/2 
(Zdroj: vlastní výzkum) 
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Graf 10 - CONSEQ Invest Dluhopisový (Zdroj: (6)) 
 
 
Graf 11 - ING International Český fond obligací (Zdroj: (6)) 
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4.2. Simulace 
Pro všechny investiční strategie bude provedena simulace pro období leden 2007 až 
leden 2012. Každý měsíc k prvnímu dni bude pravidelně investováno 2 000 CZK, čili 
120 000 CZK za 5 let s tím, že celá částka je dostupná již na začátku roku 2007, aby se 
částka neznehodnocovala inflací, bude celých 120 000 CZK vloženo na ING Konto 
spořicí účet a každý měsíc trvalým příkazem posíláno 2 000 CZK k investování. Konec 
simulace bude 30.12.2011. 
Na simulace lze nahlížet jako na integraci několika programových prostředků 
(systémů). Použité programové prostředky a pořadí je znázorněno na Obrázek 16. 
Prvotně je potřeba získat historie cen finančních produktů (akcie, fondy, kurzy) od 
1.1.2007 do 30.12.2011 jako vstupní soubor dat. Data pro akcie budou získána z online 
webové aplikace Google Finance prostřednictvím aplikace Google Docs Spreadsheet. 
Data pro podílové fondy budou získána z webové prezentace společnosti CONSEQ. 
Vstupní data jsou v tabulkovém formátu „XLSX“ a budou načtena do simulačního 
programu. Po provedení simulace budou výstupní simulační data uložena ve formátu 
„CSV“ (Comma-separated values). Posledním krokem procesu simulace je interpretace 
výstupních dat v podobě grafů a tabulek s využitím programu Microsoft Excel. 
 
Obrázek 16 - Programové prostředky simulace (Zdroj: vlastní výzkum) 
 
Při čtení výstupných grafů ze simulací je zapotřebí brát na zřetel, že je v grafech 
započtena pravidelná měsíční investice 2 000 CZK. 
Google 
Finance 
(Google 
Docs), Web 
CONSEQ 
Microsoft 
Excel 
Simulační 
program 
Microsoft 
Exccel 
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4.2.1. Simulační program 
Simulační program je napsán objektově orientovaným programovacím jazykem 
Visual Basic .NET ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 2010. Samotný 
program sestává ze dvou smyček, které představují časové řízení simulace po měsících, 
tedy 60 kroků, ve kterých je simulován vývoj jednotlivých portfolií. Vstupem 
simulačního programu je tabulkový sešit Microsoft Excel s historickými 
údaji o jednotlivých komponentách strategií jako historie akcií, akciových podílových 
fondů, dluhopisových fondů a kurzů USD/EUR, se kterým je umožněno propojení 
pomocí knihovny „Microsoft.Office.Interop.Excel“. Výstupem simulačního programu je 
soubor dat ve formátu „CSV“ (Comma-separated values). Zdrojový kód simulačního 
programu je možné nalézt v Příloze 2. 
4.2.2. Simulace spořicího účtu 
Ať je simulována jakákoliv investiční strategie, chování spořicího účtu není ovlivněno. 
Každý měsíc k prvnímu pracovnímu dni je ze spořicího účtu po dobu pěti let odečítána 
částka 2 000 CZK, která je investována v rámci zvolené investiční strategie. Ze 
spořicího účtu bude tedy odesláno celkově 120 000 CZK. Na konci investiční strategie 
zůstanou na spořicím účtu úroky ve výši 7 840,02 CZK, které jsou taktéž započítány do 
výnosu z investice. Graf 12 ukazuje zůstatky na spořicím účtu během investiční 
strategie. 
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Graf 12 - Zůstatek na spořicím účtu v průběhu investiční strategie 
(Zdroj: vlastní výzkum) 
 
Simulace vývoje spořicího účtu probíhá odděleně od simulace investičních strategií. Čas 
simulace je diskrétní, po měsíčních skocích (60 kroků), je toho docíleno dvěma cykly. 
První cyklus představuje roky 2007 až 2012, druhý cyklus je vnořený a představuje 12 
měsíců. Simulace začíná první měsíc 2007, kdy je pouze odečtena pravidelná měsíční 
investice, ale úroky připisovány nejsou, další měsíce je odečítána pravidelná měsíční 
investice a jsou připisovány úroky. Simulace končí první měsíc roku 2012, kdy už není 
odečtena pravidelná měsíční, ale jsou připsány úroky. Model spořicího účtu 
počítá i s 15% zdaněním připisovaného úroku. 
4.2.3. Simulace dynamické investiční strategie 
Ve vysoce rizikové dynamické investiční strategii jsou využita pouze portfolia 
akcií a akciových podílových fondů v poměru 40 : 60. Na Graf 13 je vidět podobný 
průběh obou portfolií.  
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Graf 13 - Dynamická investiční strategie - Vývoj portfolií (Zdroj: vlastní výzkum) 
 
 
Graf 14 - Dynamická investiční strategie – Vývoj akciového portfolio 
(Zdroj: vlastní výzkum) 
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Z akcií portfolia si nejlépe vedly akcie společnosti Apple Inc., které zaznamenaly 
během pěti let cca. 400% růst. I akcie Googlu zaznamenaly růst, avšak akcie Microsoft 
zaznamenaly nejnižší růst a za 5 let vydělaly 1174,55 CZK s tím, že na výdělku má 
největší vliv oslabení koruny vůči americkému dolaru. 
 
Graf 15 - Dynamická investiční strategie - Vývoj portfolia akciových fondů 
(Zdroj: vlastní výzkum) 
 
Hodnoty akciových podílových fondů skončily téměř nastejno, i když fond ING (L) 
Prestige & Luxe má velice zajímavý průběh s tím, že na konci roku 2008 fond klesal, 
avšak na začátku roku 2010 se fond vrátil do výnosu, pak na konci roku opět fond 
stoupal více než zbylé dva fondy a pak prudce klesal v září 2011. 
4.2.4. Simulace vyvážené investiční strategie 
Dle Graf 16 je nejsilnější složkou vyvážené investiční strategie portfolio dluhopisových 
fondů, tento fakt je dán 50% podílem investice do této složky, do ostatních složek bylo 
vloženo dohromady 50 %. Už na grafu je patrné, že součet výnosů z portfolia 
akcií a portfolia akciových fondů je vyšší než výnos z portfolia dluhopisových fondů. 
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Graf 16 - Vyvážená investiční strategie - Vývoj portfolií a strategie 
(Zdroj: vlastní výzkum) 
 
 
Graf 17 - Vyvážená investiční strategie – Vývoj akciového portfolia 
(Zdroj: vlastní výzkum) 
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Tento Graf 21 má identický vývoj jako dříve uvedený Graf 14, ale s rozdílem 
nominálních částek. 
 
Graf 18 - Vyvážená investiční strategie - Vývoj portfolia akciových fondů 
(Zdroj: vlastní výzkum) 
 
Tento Graf 18 má identický vývoj jako dříve uvedený Graf 15, ale s rozdílem 
nominálních částek. 
 
Graf 19 - Vyvážená investiční strategie - Vývoj portfolia dluhopisových fondů 
(Zdroj: vlastní výzkum) 
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Z Graf 19 je na první pohled patrná stabilní křivka vývoje, což potvrzuje nízkou míru 
rizika u dluhopisových fondů, respektive dluhopisů. Do roku 2009 dluhopisové fondy 
kopírují jeden druhý, ale v následujícím období dluhopisový fond CONSEQ Invest 
Dluhopisový zaznamenal vyšší růst. 
4.2.5. Simulace konzervativní investiční strategie 
Vzhledem k prvotním podmínkám, že portfolio dluhopisových fondů bude tvořit 80% 
ve strategii a portfolio akciových fondů pouze 20% podíl, nebylo možné očekávat jiné 
výsledky, než, že strategie se bude řídit průběhem portfolia dluhopisových fondů. 
Portfolio akciových fondů může pouze mírně vylepšit celkovou výnosnost strategie, viz 
Graf 20.  
 
Graf 20 - Konzervativní investiční strategie - Vývoj portfolií a strategie 
(Zdroj: vlastní výzkum) 
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Graf 21 - Konzervativní investiční strategie - Vývoj portfolia akciových fondů 
(Zdroj: vlastní výzkum) 
Tento Graf 21 má identický vývoj jako dříve uvedený Graf 14, ale s rozdílem 
nominálních částek. 
 
Graf 22 - Konzervativní investiční strategie - Vývoj portfolia dluhopisových fondů 
(Zdroj: vlastní výzkum) 
Tento Graf 22 má identický vývoj jako dříve uvedený Graf 19, ale s rozdílem 
nominálních částek. 
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4.3. Zhodnocení výsledků simulace 
Tato sekce je zaměřena na zhodnocení výsledků simulace investičních strategií 
a spořicího účtu za období 1.1.2007 až 30.12.2011. Výsledky simulace jsou 
interpretovány pomocí názorných grafů a tabulek, zejména pak Graf 23, na kterém je 
vyznačen průběh jednotlivých investičních strategií po dobu simulace. Největší 
stabilitou se vyznačuje konzervativní investiční strategie, naopak nejnižší dynamická 
investiční strategie. Naopak, z dlouhodobého hlediska je nejvýkonnější dynamická 
strategie a nejméně výkonná konzervativní strategie. Vyvážena investiční strategie leží 
na pomezí dynamické a konzervativní investiční strategie. 
Zajímavým grafem je pak Graf 24, na kterém je možné vidět, jakou hodnotu měla 
investice v průběhu pěti let. Až na rok 2008, kdy byla světová finanční krize, měla 
největší hodnotu dynamická investiční strategie s koncovou hodnotou 172 331 CZK po 
15% zdanění, druhou nejvyšší vyvážená strategie hodnotu 153 880 CZK po 15% 
zdanění a na posledním místě konzervativní strategie s koncovou hodnotou 139 259 
CZK po 15% zdanění. 
Za povšimnutí u části grafů stojí oslabení české koruny o 6,4 % vůči americkému dolaru 
v posledním měsíci roku 2011 (kurz 1 USD za 18,736 CZK k 1.12.2011,  kurz 1 USD 
za 19,94 CZK k 30.12.2011), proto je u všech grafů patrný skok u konce. 
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Graf 23 - Vývoj investičních strategií (Zdroj: vlastní výzkum) 
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Graf 24 - Hodnota investice v průběhu pěti let po 15% zdanění 
(Zdroj: vlastní výzkum) 
 
Následující Graf 25 a Tabulka 9 ukazují, jaká by byla výkonnost jednotlivých 
investičních strategií během pěti let simulace. V roce 2008 je opět citelný pokles 
výkonnosti z důvodu dopadu světové finanční krize. Hodnoty propadu výkonností 
přesné odpovídají typům portfolií a jejich zastoupení v investiční strategii. Na 
dynamické investiční strategii se opravdu citelně projevil dopad světové finanční krize 
s desetkrát nižší výkonností oproti konzervativní investiční strategii, která klesala pouze 
o 3,01 %. Následné roky, kdy se světová ekonomika začala sbírat, byl propad z roku 
2008 smazán už během roku 2009. Co je velice zajímavé, tak záporná výkonnost 
konzervativní investiční strategie v roce 2011, což se vymyká trendům minulých let. Za 
tento jev pravděpodobně může dluhová krize v Řecku.  
2007 2008 2009 2010 2011
Dynamická investiční strategie 122 415 110 586 136 692 157 927 172 331
Vyvážená investiční strategie 122 129 118 253 133 938 146 744 153 880
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Graf 25 - Výkonnost investičních strategií v průběhu pěti let 
(Zdroj: vlastní výzkum) 
 
Tabulka 9 - Výkonnost investičních strategií v průběhu pěti let 
 
2007 2008 2009 
 
Výkonnost Výkonnost Výkonnost 
 
[CZK] [%] [CZK] [%] [CZK] [%] 
Dynamická 
strategie 
2 529 10,54 -14 940 -31,13 26 573 36,91 
Vyvážená strategie 2 193 9,14 -6 936 -14,45 15 666 21,76 
Konzervativní 
strategie 
1 349 5,62 -1 445 -3,01 7 215 10,02 
 
2010 2011 
  
 
Výkonnost Výkonnost 
  
 
[CZK] [%] [CZK] [%] 
  
Dynamická 
strategie 
23 966 24,96 14 214 11,85 
  
Vyvážená strategie 14 050 14,64 5 663 4,72 
  
Konzervativní 
strategie 
7 957 8,29 -1 643 -1,37 
  
(Zdroj: vlastní výzkum) 
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Kumulativní výkonnost je dána součtem výkonností let minulých a přináší obraz 
výkonnosti s ohledem na dobu investování. Na Graf 26 a v Tabulka 10 je patrné, že 
díky výkonnosti z roku 2007 byly ztráty v době světové finanční krize smazány 
ihned v roce 2009 a všechny investiční strategie se svezly na oživení světových 
ekonomik po krizi. 
 
Graf 26 – Kumulativní výkonnost investičních strategií v průběhu pěti let 
(Zdroj: vlastní výzkum) 
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Tabulka 10 – Kumulativní výkonnost investičních strategií v průběhu pěti let 
 
2007 2008 2009 
 
Kumulativní 
výkonnost 
Kumulativní 
výkonnost 
Kumulativní 
výkonnost 
 
[CZK] [%] [CZK] [%] [CZK] [%] 
Dynamická 
strategie 
2 529 10,54 -12 411 -25,86 14 162 19,67 
Vyvážená strategie 2 193 9,14 -4 743 -9,88 10 922 15,17 
Konzervativní 
strategie 
1 349 5,62 -96 -0,20 7 119 9,89 
 
2010 2011 
  
 
Kumulativní 
výkonnost 
Kumulativní 
výkonnost   
 
[CZK] [%] [CZK] [%] 
  
Dynamická 
strategie 
38 129 39,72 52 343 43,62 
  
Vyvážená strategie 24 972 26,01 30 635 25,53 
  
Konzervativní 
strategie 
15 077 15,70 13 434 11,19 
  
(Zdroj: vlastní výzkum) 
4.3.1. Neinvestování 
Na základě simulace v případě, že by nebyla zvolena ani jedna investiční 
strategie a peníze by byly zhodnocovány po dobu 5ti let pouze na ING spořicím účtu, 
aktuální zůstatek 1.1.2012 (30.12.2011) na spořicím účtu by byl 134 678,16 CZK. 
Simulace bere v úvahu změny ročních úrokových sazeb. Na Graf 27 modré sloupce 
představují zůstatky na spořicím účtu k první dni v uvedeném roce, červené sloupce 
představují zůstatek na účtu, který byl ponížen o inflaci. Při použití spořicího účtu lze 
eliminovat neblahé vlivy inflace a předejít znehodnocení části investice. V roce 
2007 a 2008 byla inflace vyšší než roční úroková sazba spořicího účtu, ale naštěstí 
následující roky byla inflace nižší. Simulace počítá i s 15% zdaněním připisovaného 
úroku.  
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Graf 27 - Zůstatek na spořicím účtu v případě nevyužití investiční strategie 
(Zdroj: vlastní výzkum) 
Porovnání s investičními strategiemi 
Pokud by nebyla zvolena žádná investiční strategie, ale peníze by byly vloženy na 
spořicí účet, konečný výnos včetně všech debetních poplatků by byl za pět let 
134 678 CZK, tedy méně než i nejméně výnosná konzervativní investiční 
strategie, u které by hodnota všech peněžních zůstatků činila 139 259 CZK. Jestliže 
by v simulaci investičních strategií bylo počítáno i s poplatky za roční 
správu u podílových fondů, rozdíl mezi konzervativní strategií a spořicím účtem by 
mohl být nepatrně zredukován. 
4.3.2. Informace a doporučení k simulaci 
V průběhu návrhu a implementace simulačního programu se vyskytl problém s příliš 
dlouhým trváním simulace až v řádech minut, které mělo na svědomí zpracování 
dat v Microsoft Excelu, z tohoto důvodu byl simulační program 
optimalizován a přeprogramován na zpracování dat v paměti simulačního programu, 
proto nejdříve musí dojít k importu dat z listů sešitu se vstupními daty (historie akcií, 
fondů a kurzů měn). Provedená změna přinesla své ovoce v podobě snížení doby trvání 
simulace pod 13 sekund, z toho 11 sekund trvá import vstupních dat simulace ze sešitu 
Microsoft Excel.  
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Aby byla simulace ještě rychlejší, byl simulační program vylepšen o paralelní 
zpracování v podobě paralelního načítání dat z listů sešitu. Porovnání dob trvání 
simulace pro jednotlivé investiční strategie je uvedeno v  Tabulka 11. Simulační 
program by bylo možné využít i za účelem porovnávání výkonů počítačů.  
Tabulka 11 - Porovnání dob trvání simulace 
 
Neoptimalizovaný 
simulační program 
Optimalizovaný 
simulační program 
Vylepšený simulační 
program 
Dynamická 
investiční strategie 
V řádech minut 12,23 s 7,61 s 
Vyvážená investiční 
strategie 
V řádech minut 12,35 s 7,66 s 
Konzervativní 
investiční strategie 
V řádech minut 12,37s 7,81 s 
(Zdroj: vlastní výzkum) 
Simulace byly prováděny na počítači s 4 jádrovým procesorem Intel Core i7 2630QM 
2GHz (2,9GHz) podporujícím technologii Hyper-Threading (8 vláken), 8GB operační 
pamětí, hybridním pevným diskem se 7200 otáčkami za minutu a rychlou SSD pamětí. 
Vzhledem k rozšíření aplikace o paralelní zpracování, byl naplno využit výpočetní 
výkon procesoru. (29) 
4.4. Volba investiční strategie 
Prvotním úkolem při volbě vhodné investiční strategie pro investora je sestavení 
investičního dotazníku se souborem otázek, které investor musí svědomitě zodpovědět, 
aby byla pro investora vybrána vhodná investiční strategie. Investor musí 
bezpodmínečně odpovídat zodpovědně a dle skutečností. Jestliže investor při 
vyplňování investičního dotazníku zalže, nebo zkreslí skutečnosti, vystavuje se 
možnosti dopadu důsledků, které neočekával. Například, uvede-li investor v investičním 
dotazníku, že investované peníze nejsou stěžejní, ale skutečnost je taková, že se 
jedná o investorovy celoživotní úspory, výsledná investiční strategie může vyjít 
dynamická, místo konzervativní. Za několik měsíců se investor dostane v důsledku 
ztráty zaměstnání, a tím i pravidelných příjmů, do finančních potíží, bude tedy 
potřebovat dostat peníze nazpět, ale jaké je jeho překvapení, že akcie, které byly za 
investované finanční prostředky zakoupené, přesně dle dynamické investiční strategie, 
ztratily část své původní hodnoty, a proto není rozumné akcie prodat, ale naopak 
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vyčkat. Popřípadě, pokud by byl vybrán finanční produkt s nízkou likvidností a investor 
by musel čekat na vrácení investice déle, než plánoval.   
Vyhodnocení zodpovězených otázek bude provedeno pomocí Fuzzy logiky. Vhodný 
aparát poskytne program Microsoft Excel. 
4.4.1. Investiční dotazník 
Na základě evropské směrnice o trzích finančních instrumentů MiFID (angl. The 
Markets in Financial Instruments Directive, nařízení Evropské komise 
č. 1287/2006 a směrnici č. 2006/73/ES. Členské státy Evropské unie mají povinnost 
transponovat příslušné předpisy do 31. ledna 2007) vznikla v České republice novela 
zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a úpravou prováděcích 
předpisů pro pravidla poskytování investičních služeb. Důvod vzniku směrnice je 
poskytnutí investorům (klientům) ochranu před investicí do produktu, kterému 
dostatečně nerozumí a nedokáží si představit všechny možné důsledky a jako ochranu 
před nepoctivými obchodníky a zprostředkovateli investičních služeb, kteří se snaží 
klientovi vnutit rizikovější produkt pod vidinou vyšší vlastního zisku. Na druhou stranu 
směrnice chrání i zprostředkovatele investičních služeb (obchodníka) před stížnostmi 
investorů, kteří nejsou spokojeni. Povinností obchodníka je poskytování korektních, 
srozumitelných, nezavádějících a nezkreslených informací klientovi. (30) (31) 
Směrnice obchodníkovi ukládá povinnost provést s klientem tzv. „test vhodnosti“ za 
účelem výběru nejvhodnějších investičních produktů, otázky se ptají na klientovy 
investiční cíle, finanční situaci, znalosti a zkušenosti. V investičním cíli klient 
zodpovídá, v jakém časovém horizontu plánuje investovat, tedy zda preferuje rychlý 
rizikový růst, nebo dlouhodobý stabilní růst investice. V otázkách finanční situace klient 
odpovídá na otázky týkající se pravidelnosti finančních příjmů, dluhů, finančních 
závazků, movitého a nemovitého majetku. A otázky ptající se na klientovi 
znalosti a zkušenosti, zejména pak na dosažené vzdělání a povolání. (32) (31) 
Pokud bychom investorovi nabízeli jednu z našich navrhnutých strategií, je naší 
povinností provést „test vhodnosti“, čili nechat investora vyplnit investiční 
dotazník a provézt jeho vyhodnocení. Vzhledem k naší potřebě navrhnutí systému pro 
volbu vhodné investiční strategie, spojíme nutné s užitečným a využijeme investičního 
dotazníku i za účelem výběru vhodné investiční strategie pro investora. 
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Celý systém volby vhodné investiční strategie bude vypadat takto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.2. Soubor otázek 
1) Jaký je Váš investiční horizont? 
a. Do 2 let 
b. 2 až 5 let 
c. 5 let a více 
2) Jaké očekáváte roční zhodnocení investice? 
a. 1 – 2 % 
b. 2 – 3 % 
c. 3 – 4 % 
3) Jste ochoten podstoupit i riziko ztráty části investice za účelem možnosti vyššího 
zhodnocení investice? 
a. Ano 
b. Ne 
4) Jak velkou část svých úspor hodláte investovat? 
a. Do 33 % 
b. 33 % až 66 % 
c. Více než 66 % 
5) Jestliže se hodnota Vaší investice propadne o čtvrtinu, co uděláte? 
a. Prodám i se ztrátami 
Rozhodnutí 
Investiční 
dotazník 
Dynamická 
investiční 
strategie 
Vyvážená 
investiční 
strategie 
Konzervativ
ní investiční 
strategie 
Fuzzy 
systém 
Obrázek 17 - Systém volby vhodné investiční strategie (Zdroj: vlastní výzkum) 
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b. Vyčkám 
6) Jaké máte znalosti a zkušenosti s investováním 
a. Nemám žádné zkušenosti 
b. Mám základní zkušenosti (běžný účet, spořicí účet, termínovaný vklad) 
c. Mám pokročilé zkušenosti (podílové fondy, akcie, komodity, měnová 
burza)  
7) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání 
a. Základní škola 
b. Střední škola 
c. Vysoká škola 
4.4.3. Fuzzy systém 
K vyhodnocení dotazníku bude využita fuzzy logika. 
4.4.3.1. Transformační matice 
Nejdříve vytvoříme popis transformační matice (Tabulka 12) jako tabulku, kde na 
vodorovné ose jsou otázky z dotazníku a na svislé ose možné odpovědi. 
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Tabulka 12 – Popis transformační matice 
 Jaký je Váš 
investiční 
horizont? 
Jaké očekáváte roční 
zhodnocení 
investice? 
Jste ochoten podstoupit 
i riziko ztráty části 
investice za účelem 
možnosti vyššího 
zhodnocení investice? 
Jak velkou část 
svých úspor 
hodláte 
investovat? 
a Do 2 let 1 – 2 % Ano Do 33 % 
b 2 až 5 let 2 – 3 % Ne 33 % až 66 % 
c 5 let a více 3 – 4 %  Více než 66 % 
 Jestliže se 
hodnota 
Vaší 
investice 
propadne o 
čtvrtinu, co 
uděláte? 
Jaké máte znalosti a 
zkušenosti s 
investováním 
Jaké je Vaše nejvyšší 
dosažené vzdělání 
 
a Prodám i se 
ztrátami 
Nemám žádné 
zkušenosti 
Základní škola  
b Vyčkám Mám základní 
zkušenosti (běžný 
účet, spořicí účet, 
termínovaný vklad) 
Střední škola  
c  Mám pokročilé 
zkušenosti (podílové 
fondy, akcie, 
komodity, měnová 
burza) 
Vysoká škola  
(Zdroj: vlastní výzkum) 
Pro vytvoření transformační matici, se musí k jednotlivým otázkám přidělit ohodnocení, 
jak moc odpověď vyhovuje, využijeme kvantitativního ohodnocení od 0 (nevyhovuje) 
do 10 (vyhovuje). Výslednou transformační matici vyobrazuje Tabulka 13. 
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Tabulka 13 - Transformační matice 
 Jaký je Váš 
investiční 
horizont? 
Jaké očekáváte roční 
zhodnocení 
investice? 
Jste ochoten podstoupit 
i riziko ztráty části 
investice za účelem 
možnosti vyššího 
zhodnocení investice? 
Jak velkou část 
svých úspor 
hodláte 
investovat? 
a 10 1 10 10 
b 6 5 0 7 
c 2 10  2 
 Jestliže se 
hodnota 
Vaší 
investice 
propadne o 
čtvrtinu, co 
uděláte? 
Jaké máte znalosti a 
zkušenosti s 
investováním 
Jaké je Vaše nejvyšší 
dosažené vzdělání 
 
a 3 1 0  
b 10 6 6  
c  10 10  
(Zdroj: vlastní výzkum) 
4.4.3.2. Retransformační matice 
Tabulka 14 - Retransformační matice 
 Ohodnocení investičního dotazníku Výstup 
1 <0;15> Neinvestovat 
2 (15;35> Konzervativní investiční strategie 
3 (35;50> Vyvážená investiční strategie 
4 (50;70> Dynamická investiční strategie 
(Zdroj: vlastní výzkum) 
Výstupem vyhodnocení dotazníku je číselné ohodnocení v rozmezí 0 až 70, abychom 
výstup převedli do snadno interpretovaného stavu, využijeme retransformační 
matici, s jejíž pomocí převedeme číselné ohodnocení na odpovídající investiční 
strategii. Přidali jsme čtvrtý možný výstup investičního dotazníku a to neinvestovat, 
protože pro někoho je opravdu lepší vůbec neinvestovat, pokud nemá žádné zkušenosti, 
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znalosti, základní vzdělání a hodlá investovat téměř všechny své úspory. 
Bohužel v dnešní době je situace taková, že zprostředkovatelé investičních služeb se 
snaží vnutit neznalým klientům vysoce rizikové investice, ze kterých má obchodník 
vysokou provizi. 
4.4.3.3. Stavová matice 
K vyhodnocení dotazníku nám zbývá sestavení stavové matice na základě odpovědí 
investora v investičním dotazníku, tak, že odpověď, kterou investor zvolil je 
ohodnocena hodnotou 1, zbývající odpovědi pak hodnotou 0.  
Potenciálnímu hypotetickému klientovi jsme předložili investiční dotazník, vyplněný 
dotazník vypadá takto:  
 
1) Jaký je Váš investiční horizont? 
a. Do 2 let 
b. 2 až 5 let 
c. 5 let a více 
2) Jaké očekáváte roční zhodnocení investice? 
a. 1 – 2 % 
b. 2 – 3 % 
c. 3 – 4 % 
3) Jste ochoten podstoupit i riziko ztráty části investice za účelem možnosti vyššího 
zhodnocení investice? 
a. Ano 
b. Ne 
4) Jak velkou část svých úspor hodláte investovat? 
a. Do 33 % 
b. 33 % až 66 % 
c. Více než 66 % 
5) Jestliže se hodnota Vaší investice propadne o čtvrtinu, co uděláte? 
a. Prodám i se ztrátami 
b. Vyčkám 
6) Jaké máte znalosti a zkušenosti s investováním 
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a. Nemám žádné zkušenosti 
b. Mám základní zkušenosti (běžný účet, spořicí účet, termínovaný 
vklad) 
c. Mám pokročilé zkušenosti (podílové fondy, akcie, komodity, měnová 
burza)  
7) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání 
a. Základní škola 
b. Střední škola 
c. Vysoká škola 
 
Tabulka 15 - Stavová matice 
 Jaký je Váš 
investiční 
horizont? 
Jaké očekáváte roční 
zhodnocení 
investice? 
Jste ochoten podstoupit 
i riziko ztráty části 
investice za účelem 
možnosti vyššího 
zhodnocení investice? 
Jak velkou část 
svých úspor 
hodláte 
investovat? 
a 0 0 0 1 
b 1 0 1 0 
c 0 1  0 
 Jestliže se 
hodnota 
Vaší 
investice 
propadne o 
čtvrtinu, co 
uděláte? 
Jaké máte znalosti a 
zkušenosti s 
investováním 
Jaké je Vaše nejvyšší 
dosažené vzdělání 
 
a 0 0 0  
b 1 1 0  
c  0 1  
(Zdroj: vlastní výzkum) 
4.4.3.4. Vyhodnocení investičního dotazníku 
Proces vyhodnocení investičního dotazníku probíhá pomocí skalárního součinu 
transformační a retransformační matice (využijeme Microsoft Excel - Obrázek 18), 
jako výsledek získáme číselnou hodnotu, v našem případě 50. Dále využijeme 
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retransformační matici k převodu číselné hodnoty na lingvistickou hodnotu. Číselná 
hodnota 50 odpovídá vyvážené investiční strategii, ale již leží na pomezí 
s dynamickou investiční strategií, proto bychom v reálné situaci s investorem 
prodiskutovali, zda by neměl spíše zájem o využití dynamické investiční strategie. 
 
Obrázek 18 - Skalární součin v Microsoft Excel (Zdroj: vlastní výzkum) 
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5. Závěr 
V této diplomové práci byla provedena analýza kapitálových trhů, analýza investičních 
strategií, analýza umělé inteligence, technická analýza. Na základě zpětné syntézy 
analýz vznikl návrh tří investičních strategií. Dynamická investiční strategie je 
nejrizikovější strategie, protože své portfolio zakládá na akciích a akciových podílových 
fondech, konzervativní strategie, která má averzi k riziku, proto se portfolio strategie 
skládá především z dluhopisových fondů a vyvážená investiční strategie, která stojí na 
pomezí předchozích investičních strategií.  
V dalším kroku byl napsán vlastní simulační program, se kterým byly nasimulovány 
jednotlivé investiční strategie pro období pěti let (rok 2007 až 2011) s počátečním 
vkladem 120 000CZK na spořicí účet a pravidelným měsíčním investováním 
2 000 CZK dle navržené investiční strategie. Výsledky simulace jsou takové, že 
nejvýkonnější strategií by byla dynamická investiční strategie s konečnou hodnotou 
investice 172 331 CZK po 15% zdanění zisku, ziskem 52 331 CZK a kumulativní 
výkonností 43,62 % za pět let. Na druhém místě skončila vyvážená strategie s konečnou 
hodnotou investice 153 880 CZK po 15% zdanění zisku, ziskem 33 880 CZK 
a kumulativní výkonností 25,53 %.  Poslední by skončila konzervativní investiční 
strategie s konečnou hodnotou investice 139 259 CZK po 15% zdanění zisku, ziskem 
19 259 CZK a kumulativní výkonností 11,19 %. Na druhou stranu, konzervativní 
investiční strategie měla nejnižší propad v době světové finanční krize.  
Posledním cílem této diplomové práce bylo vytvoření investičního 
dotazníku s vyhodnocováním fuzzy logikou za účelem výběru vhodné investiční 
strategie pro investora. 
Dosažené cíle a výsledky této diplomové práce jsou uplatnitelné v praxi. Existuje široké 
spektrum zájemců, pro které by přečtení této práce bylo přínosné. V dnešní době má 
velice málo lidí povědomí o finančních trzích a nízkou finanční gramotnost. Této 
situace využívá řada institucí i jedinců, jejichž cílem je primárně osobní zisk, proto 
klienta zpravidla lákají do nevýhodných investic pod vidinou nadprůměrného zisku, 
ale již klienta neupozorní na možná úskalí zvolené investice. Proto tato diplomová práce 
může pomoci lidem bez zkušeností s investováním na finančních trzích, zvýšit finanční 
gramotnost a především uvědomění si, že tak jak obchodník službu prezentuje, nemusí 
být pravdivé. Dále tato diplomová práce může pomoci lidem, kteří mají 
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zájem o investování, ale nevědí, jaké finanční produkty existují, jaké mají vlastnosti, 
výhody, nevýhody a zda by eventuální finanční produkt byl výhodný právě pro čtenáře. 
Jestliže je čtenář rozhodnut investovat, může na základě výsledků této diplomové práce 
investovat. V neposlední řadě mohou výsledky práce pomoci i začínajícím finančním 
poradcům, například ve využití investičního dotazníku, který mohou předkládat svým 
klientům a na základě vyhodnocení nabídnout vhodné produkty, nebo ujasnění si, o jaký 
typ klienta se jedná, a tím předejít budoucím sporům v případě, že klient bude 
překvapen neočekávanými důsledky. Pro každého člověka je přínosné 
vyplnění a vyhodnocení investičního dotazníku. 
Již během psaní této diplomové práce se objevil zájem řady lidí o přečtení finální verze, 
aby se dozvěděli více o finančních produktech a popřípadě si nechali vyhodnotit 
investiční dotazník. V současné době je internet plný reklam nabádajících k investování 
do akcií, proto by se zájemci o prostudování práce rádi blíže seznámili s problematikou. 
Jako vedlejší produkt této diplomové práce vznikl simulační program, který by bylo 
vhodné dále vylepšovat a rozšiřovat, například o grafické uživatelské prostředí (GUI), 
automatické získávání burzovních dat, predikce, párové obchodování a další techniky 
technické analýzy. Rozšíření simulačního programu by mohlo být vhodným tématem 
pro další absolventskou práci. 
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Příloha 1 – Simulační data 
Tabulka 16 - Simulační data dynamické investiční strategie [CZK] 
Datum GOOG AAPL MSFT 
Portfolio 
akcie 
ING (L) 
Invest 
Prestige & 
Luxe 
ING (L) 
Invest Food 
& 
Beverages 
ING (L) 
Invest 
Consumer 
Goods 
Portfolio 
akciových 
fondů 
CONSEQ 
Invest 
Dluhopisov
ý 
ING 
Internation
al Český 
fond 
obligací 
Portfolio 
dluhopisový
ch fondů 
Dynamická 
investiční 
strategie 
1.1.2007 266,67 266,67 266,67 800,00 400,00 400,00 400,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 
1.2.2007 552,54 547,25 550,64 1650,43 828,71 824,07 826,70 2479,48 0,00 0,00 0,00 4129,91 
1.3.2007 775,30 822,93 767,43 2365,67 1204,79 1193,57 1193,73 3592,10 0,00 0,00 0,00 5957,76 
1.4.2007 1043,44 1133,64 1008,91 3185,99 1612,25 1618,05 1577,57 4807,87 0,00 0,00 0,00 7993,85 
1.5.2007 1322,14 1457,45 1352,55 4132,14 2056,89 2065,35 1983,36 6105,60 0,00 0,00 0,00 10237,74 
1.6.2007 1703,18 2033,29 1662,26 5398,74 2589,19 2548,69 2485,16 7623,04 0,00 0,00 0,00 13021,77 
1.7.2007 2080,12 2358,57 1890,11 6328,80 3000,26 2896,22 2857,72 8754,20 0,00 0,00 0,00 15083,00 
1.8.2007 2215,04 2809,79 2070,17 7095,00 3116,41 3206,06 3047,54 9370,01 0,00 0,00 0,00 16465,01 
1.9.2007 2520,48 3248,65 2289,69 8058,82 3431,41 3701,82 3374,03 10507,26 0,00 0,00 0,00 18566,08 
1.10.2007 2924,87 3616,20 2516,08 9057,15 3839,31 4092,93 3732,61 11664,86 0,00 0,00 0,00 20722,00 
1.11.2007 3685,15 4464,44 3299,34 11448,94 4156,77 4504,44 4057,29 12718,49 0,00 0,00 0,00 24167,43 
1.12.2007 3675,81 4333,05 3064,18 11073,04 4144,47 4687,62 4057,98 12890,07 0,00 0,00 0,00 23963,10 
1.1.2008 3975,44 5003,74 3556,66 12535,83 4479,79 5113,33 4400,49 13993,61 0,00 0,00 0,00 26529,44 
1.2.2008 3163,18 3590,55 3242,27 9996,00 4377,51 5074,65 4433,17 13885,33 0,00 0,00 0,00 23881,33 
1.3.2008 2927,19 3369,35 2995,26 9291,80 4499,22 5274,04 4501,45 14274,71 0,00 0,00 0,00 23566,51 
1.4.2008 3175,72 4303,10 3459,48 10938,31 4879,39 5572,88 4842,36 15294,63 0,00 0,00 0,00 26232,94 
1.5.2008 4345,38 5490,74 3743,79 13579,92 5225,49 6119,70 5306,82 16652,00 0,00 0,00 0,00 30231,92 
1.6.2008 4453,61 5908,49 3784,89 14146,99 5764,10 6705,79 5792,82 18262,72 0,00 0,00 0,00 32409,71 
1.7.2008 4146,57 5462,03 3693,70 13302,30 5036,42 6015,88 5097,62 16149,92 0,00 0,00 0,00 29452,22 
1.8.2008 3968,45 5264,81 3834,88 13068,14 5418,58 6488,68 5547,60 17454,87 0,00 0,00 0,00 30523,01 
1.9.2008 4651,17 6471,91 4805,39 15928,47 6494,28 7475,89 6590,10 20560,27 0,00 0,00 0,00 36488,74 
1.10.2008 4452,41 4588,09 5041,65 14082,16 6071,13 7646,02 6357,66 20074,81 0,00 0,00 0,00 34156,97 
1.11.2008 4342,53 5158,64 4951,38 14452,55 5653,28 7393,24 6212,73 19259,25 0,00 0,00 0,00 33711,80 
1.12.2008 3841,10 4865,55 4634,54 13341,20 5009,21 7826,51 6140,86 18976,58 0,00 0,00 0,00 32317,78 
1.1.2009 4499,34 4715,58 4879,03 14093,95 6053,66 8432,31 7009,30 21495,27 0,00 0,00 0,00 35589,22 
1.2.2009 5945,16 6030,83 5368,48 17344,47 6165,09 9576,54 7740,29 23481,91 0,00 0,00 0,00 40826,38 
  
1.3.2009 6084,94 6171,00 5110,15 17366,09 6418,04 9479,01 7770,43 23667,48 0,00 0,00 0,00 41033,57 
1.4.2009 6271,87 7221,34 5965,05 19458,25 6902,01 9559,15 8304,75 24765,91 0,00 0,00 0,00 44224,16 
1.5.2009 7114,71 8568,62 6406,71 22090,04 8733,79 10324,66 9713,69 28772,13 0,00 0,00 0,00 50862,17 
1.6.2009 7481,17 9049,17 6606,27 23136,61 9367,22 10924,10 9690,79 29982,11 0,00 0,00 0,00 53118,72 
1.7.2009 7405,91 9277,81 7476,68 24160,40 9565,74 11308,49 9835,11 30709,34 0,00 0,00 0,00 54869,74 
1.8.2009 8112,52 10878,33 7541,51 26532,37 10994,99 12107,60 10842,45 33945,04 0,00 0,00 0,00 60477,41 
1.9.2009 8400,08 11014,58 7822,22 27236,88 11636,04 12471,47 11389,26 35496,77 0,00 0,00 0,00 62733,65 
1.10.2009 9049,67 12054,29 8198,22 29302,18 12534,87 13090,34 11855,72 37480,92 0,00 0,00 0,00 66783,11 
1.11.2009 10434,66 13201,16 9684,23 33320,05 13487,07 14254,46 12522,82 40264,35 0,00 0,00 0,00 73584,40 
1.12.2009 11347,32 13470,57 10287,46 35105,35 14004,18 14493,20 12979,71 41477,09 0,00 0,00 0,00 76582,45 
1.1.2010 12989,06 15639,94 11412,46 40041,46 15399,91 16193,09 14527,89 46120,89 0,00 0,00 0,00 86162,35 
1.2.2010 11656,36 15007,10 11116,03 37779,49 15919,20 16518,06 14713,10 47150,35 0,00 0,00 0,00 84929,84 
1.3.2010 12185,68 16745,85 11884,42 40815,95 16643,60 17495,85 15756,64 49896,09 0,00 0,00 0,00 90712,04 
1.4.2010 13057,77 18853,77 12005,94 43917,48 18274,86 18205,08 16885,01 53364,95 0,00 0,00 0,00 97282,43 
1.5.2010 12742,27 22062,77 13280,03 48085,06 19273,84 18581,88 18244,80 56100,52 0,00 0,00 0,00 104185,58 
1.6.2010 12922,13 23870,53 12438,42 49231,08 18985,47 19426,85 18741,77 57154,10 0,00 0,00 0,00 106385,18 
1.7.2010 11933,99 22802,03 11293,24 46029,26 19102,99 19460,76 18308,78 56872,53 0,00 0,00 0,00 102901,79 
1.8.2010 12303,56 21986,33 11871,77 46161,66 19930,67 19235,55 18555,57 57721,79 0,00 0,00 0,00 103883,45 
1.9.2010 12081,22 21768,73 11290,43 45140,38 20527,25 19900,87 18857,34 59285,46 0,00 0,00 0,00 104425,84 
1.10.2010 12975,83 22901,76 10877,73 46755,32 21723,54 19660,69 19184,83 60569,06 0,00 0,00 0,00 107324,38 
1.11.2010 15289,49 24665,19 12164,74 52119,43 24281,22 20527,45 20771,88 65580,55 0,00 0,00 0,00 117699,98 
1.12.2010 15430,50 27995,57 12970,29 56396,36 26840,51 21842,07 23036,91 71719,49 0,00 0,00 0,00 128115,85 
1.1.2011 16579,04 29053,76 14024,61 59657,42 27998,21 22794,34 23678,58 74471,13 0,00 0,00 0,00 134128,55 
1.2.2011 15901,74 28637,42 13352,62 57891,79 25705,75 21046,20 22574,69 69326,64 0,00 0,00 0,00 127218,43 
1.3.2011 15974,02 29394,96 12804,67 58173,65 26105,36 21708,82 23503,23 71317,41 0,00 0,00 0,00 129491,06 
1.4.2011 15759,39 28814,06 12545,86 57119,31 26339,82 22218,87 23445,34 72004,02 0,00 0,00 0,00 129123,33 
1.5.2011 13746,38 27484,21 12141,83 53372,42 27728,37 22543,49 23663,37 73935,23 0,00 0,00 0,00 127307,65 
1.6.2011 14264,28 28879,51 12328,01 55471,80 29190,20 24322,66 24959,82 78472,67 0,00 0,00 0,00 133944,47 
1.7.2011 14220,64 28580,13 13224,05 56024,81 30351,98 23917,09 25722,76 79991,83 0,00 0,00 0,00 136016,64 
1.8.2011 16810,65 33266,95 14111,95 64189,56 30970,40 24358,55 25676,07 81005,02 0,00 0,00 0,00 145194,57 
1.9.2011 15148,16 32493,80 13948,22 61590,18 28121,78 24583,13 24473,95 77178,87 0,00 0,00 0,00 138769,04 
1.10.2011 15827,66 35531,74 14677,37 66036,77 24805,70 25257,43 24478,12 74541,25 0,00 0,00 0,00 140578,01 
1.11.2011 18461,46 37290,26 15575,17 71326,89 29946,03 27109,44 27412,85 84468,33 0,00 0,00 0,00 155795,21 
1.12.2011 20234,41 37468,80 15714,82 73418,03 30209,65 28635,72 28301,94 87147,31 0,00 0,00 0,00 160565,33 
30.12.2011 22662,01 41631,27 17174,55 81467,83 30386,96 30845,35 29642,72 90875,04 0,00 0,00 0,00 172342,86 
(Zdroj: vlastní výzkum) 
 
  
Tabulka 17 - Simulační data vyvážené investiční strategie [CZK] 
Datum GOOG AAPL MSFT 
Portfolio 
akcie 
ING (L) 
Invest 
Prestige & 
Luxe 
ING (L) 
Invest Food 
& 
Beverages 
ING (L) 
Invest 
Consumer 
Goods 
Portfolio 
akciových 
fondů 
CONSEQ 
Invest 
Dluhopisov
ý 
ING 
Internation
al Český 
fond 
obligací 
Portfolio 
dluhopisový
ch fondů 
Vyvážená 
investiční 
strategie 
1.1.2007 133,33 133,33 133,33 400,00 200,00 200,00 200,00 600,00 500,00 500,00 1000,00 2000,00 
1.2.2007 276,27 273,62 275,32 825,22 414,36 412,03 413,35 1239,74 1000,43 997,64 1998,07 4063,02 
1.3.2007 387,65 411,47 383,72 1182,83 602,40 596,79 596,87 1796,05 1504,46 1504,91 3009,37 5988,26 
1.4.2007 521,72 566,82 504,46 1592,99 806,12 809,02 788,79 2403,93 2009,81 1996,32 4006,13 8003,05 
1.5.2007 661,07 728,73 676,28 2066,07 1028,44 1032,67 991,68 3052,80 2514,29 2489,65 5003,94 10122,81 
1.6.2007 851,59 1016,65 831,13 2699,37 1294,59 1274,34 1242,58 3811,52 2998,33 2976,43 5974,76 12485,64 
1.7.2007 1040,06 1179,28 945,06 3164,40 1500,13 1448,11 1428,86 4377,10 3503,86 3428,49 6932,35 14473,85 
1.8.2007 1107,52 1404,90 1035,09 3547,50 1558,20 1603,03 1523,77 4685,00 4005,01 3951,57 7956,58 16189,09 
1.9.2007 1260,24 1624,32 1144,85 4029,41 1715,71 1850,91 1687,02 5253,63 4496,06 4455,30 8951,37 18234,41 
1.10.2007 1462,44 1808,10 1258,04 4528,57 1919,66 2046,47 1866,30 5832,43 5020,64 4970,71 9991,35 20352,35 
1.11.2007 1842,58 2232,22 1649,67 5724,47 2078,38 2252,22 2028,64 6359,25 5543,98 5495,06 11039,04 23122,75 
1.12.2007 1837,91 2166,52 1532,09 5536,52 2072,23 2343,81 2028,99 6445,03 5999,89 5980,41 11980,31 23961,86 
1.1.2008 1987,72 2501,87 1778,33 6267,92 2239,89 2556,67 2200,24 6996,80 6477,81 6450,26 12928,08 26192,80 
1.2.2008 1581,59 1795,27 1621,14 4998,00 2188,76 2537,33 2216,58 6942,67 6998,32 7017,53 14015,85 25956,51 
1.3.2008 1463,59 1684,68 1497,63 4645,90 2249,61 2637,02 2250,72 7137,36 7400,32 7521,31 14921,63 26704,89 
1.4.2008 1587,86 2151,55 1729,74 5469,15 2439,70 2786,44 2421,18 7647,32 7804,60 7940,03 15744,63 28861,10 
1.5.2008 2172,69 2745,37 1871,90 6789,96 2612,74 3059,85 2653,41 8326,00 8402,66 8476,65 16879,31 31995,27 
1.6.2008 2226,80 2954,24 1892,44 7073,49 2882,05 3352,90 2896,41 9131,36 8835,39 8862,82 17698,21 33903,06 
1.7.2008 2073,29 2731,01 1846,85 6651,15 2518,21 3007,94 2548,81 8074,96 9261,71 9356,42 18618,14 33344,25 
1.8.2008 1984,22 2632,40 1917,44 6534,07 2709,29 3244,34 2773,80 8727,43 10122,86 10160,58 20283,44 35544,94 
1.9.2008 2325,59 3235,95 2402,69 7964,23 3247,14 3737,94 3295,05 10280,14 10764,26 10731,77 21496,02 39740,39 
1.10.2008 2226,21 2294,05 2520,83 7041,08 3035,57 3823,01 3178,83 10037,41 11215,06 11298,63 22513,69 39592,18 
1.11.2008 2171,26 2579,32 2475,69 7226,28 2826,64 3696,62 3106,36 9629,63 11002,88 11247,59 22250,46 39106,37 
1.12.2008 1920,55 2432,78 2317,27 6670,60 2504,61 3913,25 3070,43 9488,29 11888,84 12039,12 23927,95 40086,85 
1.1.2009 2249,67 2357,79 2439,52 7046,98 3026,83 4216,15 3504,65 10747,64 12764,77 12697,26 25462,03 43256,64 
1.2.2009 2972,58 3015,41 2684,24 8672,23 3082,54 4788,27 3870,14 11740,96 13013,84 13147,20 26161,03 46574,22 
1.3.2009 3042,47 3085,50 2555,08 8683,05 3209,02 4739,50 3885,21 11833,74 12928,39 13305,48 26233,87 46750,65 
1.4.2009 3135,93 3610,67 2982,53 9729,13 3451,00 4779,57 4152,38 12382,95 13028,34 13664,94 26693,28 48805,36 
1.5.2009 3557,35 4284,31 3203,35 11045,02 4366,89 5162,33 4856,84 14386,07 13896,99 14262,13 28159,12 53590,20 
1.6.2009 3740,59 4524,58 3303,13 11568,30 4683,61 5462,05 4845,40 14991,06 14344,98 14925,10 29270,08 55829,44 
1.7.2009 3702,95 4638,91 3738,34 12080,20 4782,87 5654,24 4917,55 15354,67 14974,72 15408,52 30383,24 57818,11 
1.8.2009 4056,26 5439,16 3770,76 13266,18 5497,50 6053,80 5421,22 16972,52 15920,77 16072,59 31993,37 62232,07 
  
1.9.2009 4200,04 5507,29 3911,11 13618,44 5818,02 6235,73 5694,63 17748,38 16772,56 16790,62 33563,18 64930,01 
1.10.2009 4524,84 6027,15 4099,11 14651,09 6267,43 6545,17 5927,86 18740,46 17512,09 17392,63 34904,71 68296,27 
1.11.2009 5217,33 6600,58 4842,11 16660,02 6743,53 7127,23 6261,41 20132,17 18809,48 18513,84 37323,32 74115,51 
1.12.2009 5673,66 6735,29 5143,73 17552,68 7002,09 7246,60 6489,86 20738,55 19460,53 19106,67 38567,20 76858,43 
1.1.2010 6494,53 7819,97 5706,23 20020,73 7699,95 8096,54 7263,95 23060,45 20123,91 19717,09 39841,01 82922,18 
1.2.2010 5828,18 7503,55 5558,01 18889,74 7959,60 8259,03 7356,55 23575,18 20425,79 19997,43 40423,22 82888,14 
1.3.2010 6092,84 8372,92 5942,21 20407,97 8321,80 8747,92 7878,32 24948,05 21340,75 20700,64 42041,39 87397,41 
1.4.2010 6528,89 9426,88 6002,97 21958,74 9137,43 9102,54 8442,50 26682,47 22311,88 21640,40 43952,28 92593,50 
1.5.2010 6371,13 11031,38 6640,01 24042,53 9636,92 9290,94 9122,40 28050,26 23020,67 22368,27 45388,94 97481,73 
1.6.2010 6461,06 11935,26 6219,21 24615,54 9492,74 9713,43 9370,89 28577,05 23275,03 22630,43 45905,46 99098,05 
1.7.2010 5967,00 11401,01 5646,62 23014,63 9551,49 9730,38 9154,39 28436,27 23823,04 23251,69 47074,74 98525,63 
1.8.2010 6151,78 10993,16 5935,89 23080,83 9965,34 9617,78 9277,78 28860,90 24831,68 24090,76 48922,44 100864,17 
1.9.2010 6040,61 10884,36 5645,21 22570,19 10263,62 9950,44 9428,67 29642,73 25845,04 25116,29 50961,33 103174,25 
1.10.2010 6487,91 11450,88 5438,87 23377,66 10861,77 9830,34 9592,41 30284,53 26433,99 25587,07 52021,05 105683,24 
1.11.2010 7644,75 12332,60 6082,37 26059,72 12140,61 10263,72 10385,94 32790,27 26687,26 25939,61 52626,88 111476,87 
1.12.2010 7715,25 13997,79 6485,14 28198,18 13420,25 10921,04 11518,46 35859,75 26869,18 26094,94 52964,12 117022,05 
1.1.2011 8289,52 14526,88 7012,31 29828,71 13999,10 11397,17 11839,29 37235,56 27387,70 26520,33 53908,03 120972,31 
1.2.2011 7950,87 14318,71 6676,31 28945,89 12852,88 10523,10 11287,34 34663,32 27805,95 26925,14 54731,09 118340,30 
1.3.2011 7987,01 14697,48 6402,34 29086,83 13052,68 10854,41 11751,62 35658,71 28384,39 27467,82 55852,21 120597,74 
1.4.2011 7879,70 14407,03 6272,93 28559,65 13169,91 11109,43 11722,67 36002,01 28866,47 28020,70 56887,17 121448,83 
1.5.2011 6873,19 13742,11 6070,92 26686,21 13864,19 11271,74 11831,68 36967,61 29706,42 28666,26 58372,68 122026,51 
1.6.2011 7132,14 14439,76 6164,00 27735,90 14595,10 12161,33 12479,91 39236,34 30599,43 29511,32 60110,75 127082,99 
1.7.2011 7110,32 14290,06 6612,02 28012,41 15175,99 11958,54 12861,38 39995,91 30972,54 29842,86 60815,40 128823,72 
1.8.2011 8405,33 16633,47 7055,98 32094,78 15485,20 12179,27 12838,03 40502,51 31702,60 30493,26 62195,86 134793,15 
1.9.2011 7574,08 16246,90 6974,11 30795,09 14060,89 12291,57 12236,98 38589,43 32767,48 31983,78 64751,27 134135,79 
1.10.2011 7913,83 17765,87 7338,68 33018,38 12402,85 12628,71 12239,06 37270,62 32828,71 32264,62 65093,33 135382,34 
1.11.2011 9230,73 18645,13 7787,58 35663,44 14973,02 13554,72 13706,43 42234,16 33370,71 32697,30 66068,01 143965,62 
1.12.2011 10117,20 18734,40 7857,41 36709,01 15104,82 14317,86 14150,97 43573,65 32624,94 31761,22 64386,16 144668,83 
30.12.2011 11331,00 20815,64 8587,27 40733,91 15193,48 15422,68 14821,36 45437,52 32702,49 31761,22 64463,71 150635,14 
(Zdroj: vlastní výzkum) 
 
 
 
  
Tabulka 18 - Simulační data konzervativní investiční strategie [CZK] 
Datum GOOG AAPL MSFT 
Portfolio 
akcie 
ING (L) 
Invest 
Prestige & 
Luxe 
ING (L) 
Invest Food 
& 
Beverages 
ING (L) 
Invest 
Consumer 
Goods 
Portfolio 
akciových 
fondů 
CONSEQ 
Invest 
Dluhopisov
ý 
ING 
Internation
al Český 
fond 
obligací 
Portfolio 
dluhopisový
ch fondů 
Konzervati
vní 
investiční 
strategie 
1.1.2007 0,00 0,00 0,00 0,00 133,33 133,33 133,33 400,00 800,00 800,00 1600,00 2000,00 
1.2.2007 0,00 0,00 0,00 0,00 276,24 274,69 275,57 826,49 1600,69 1596,22 3196,91 4023,40 
1.3.2007 0,00 0,00 0,00 0,00 401,60 397,86 397,91 1197,37 2407,14 2407,86 4815,00 6012,36 
1.4.2007 0,00 0,00 0,00 0,00 537,42 539,35 525,86 1602,62 3215,69 3194,11 6409,80 8012,43 
1.5.2007 0,00 0,00 0,00 0,00 685,63 688,45 661,12 2035,20 4022,86 3983,45 8006,31 10041,51 
1.6.2007 0,00 0,00 0,00 0,00 863,06 849,56 828,39 2541,01 4797,33 4762,28 9559,61 12100,62 
1.7.2007 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,09 965,41 952,57 2918,07 5606,18 5485,59 11091,76 14009,83 
1.8.2007 0,00 0,00 0,00 0,00 1038,80 1068,69 1015,85 3123,34 6408,02 6322,52 12730,54 15853,87 
1.9.2007 0,00 0,00 0,00 0,00 1143,80 1233,94 1124,68 3502,42 7193,70 7128,48 14322,19 17824,61 
1.10.2007 0,00 0,00 0,00 0,00 1279,77 1364,31 1244,20 3888,29 8033,02 7953,14 15986,16 19874,45 
1.11.2007 0,00 0,00 0,00 0,00 1385,59 1501,48 1352,43 4239,50 8870,37 8792,09 17662,46 21901,96 
1.12.2007 0,00 0,00 0,00 0,00 1381,49 1562,54 1352,66 4296,69 9599,83 9568,66 19168,49 23465,18 
1.1.2008 0,00 0,00 0,00 0,00 1493,26 1704,44 1466,83 4664,54 10364,50 10320,42 20684,93 25349,46 
1.2.2008 0,00 0,00 0,00 0,00 1459,17 1691,55 1477,72 4628,44 11197,31 11228,04 22425,36 27053,80 
1.3.2008 0,00 0,00 0,00 0,00 1499,74 1758,01 1500,48 4758,24 11840,52 12034,09 23874,61 28632,85 
1.4.2008 0,00 0,00 0,00 0,00 1626,46 1857,63 1614,12 5098,21 12487,36 12704,05 25191,41 30289,62 
1.5.2008 0,00 0,00 0,00 0,00 1741,83 2039,90 1768,94 5550,67 13444,25 13562,64 27006,89 32557,56 
1.6.2008 0,00 0,00 0,00 0,00 1921,37 2235,26 1930,94 6087,57 14136,63 14180,51 28317,13 34404,71 
1.7.2008 0,00 0,00 0,00 0,00 1678,81 2005,29 1699,21 5383,31 14818,74 14970,28 29789,02 35172,33 
1.8.2008 0,00 0,00 0,00 0,00 1806,19 2162,89 1849,20 5818,29 16196,58 16256,92 32453,50 38271,79 
1.9.2008 0,00 0,00 0,00 0,00 2164,76 2491,96 2196,70 6853,42 17222,81 17170,82 34393,63 41247,06 
1.10.2008 0,00 0,00 0,00 0,00 2023,71 2548,67 2119,22 6691,60 17944,10 18077,82 36021,91 42713,51 
1.11.2008 0,00 0,00 0,00 0,00 1884,43 2464,41 2070,91 6419,75 17604,60 17996,14 35600,74 42020,49 
1.12.2008 0,00 0,00 0,00 0,00 1669,74 2608,84 2046,95 6325,53 19022,14 19262,59 38284,73 44610,25 
1.1.2009 0,00 0,00 0,00 0,00 2017,89 2810,77 2336,43 7165,09 20423,64 20315,61 40739,25 47904,34 
1.2.2009 0,00 0,00 0,00 0,00 2055,03 3192,18 2580,10 7827,30 20822,14 21035,51 41857,65 49684,96 
1.3.2009 0,00 0,00 0,00 0,00 2139,35 3159,67 2590,14 7889,16 20685,42 21288,77 41974,19 49863,35 
1.4.2009 0,00 0,00 0,00 0,00 2300,67 3186,38 2768,25 8255,30 20845,34 21863,90 42709,24 50964,55 
1.5.2009 0,00 0,00 0,00 0,00 2911,26 3441,55 3237,90 9590,71 22235,19 22819,40 45054,59 54645,30 
1.6.2009 0,00 0,00 0,00 0,00 3122,41 3641,37 3230,26 9994,04 22951,96 23880,16 46832,12 56826,16 
1.7.2009 0,00 0,00 0,00 0,00 3188,58 3769,50 3278,37 10236,45 23959,56 24653,63 48613,19 58849,64 
1.8.2009 0,00 0,00 0,00 0,00 3665,00 4035,87 3614,15 11315,01 25473,24 25716,15 51189,39 62504,40 
  
1.9.2009 0,00 0,00 0,00 0,00 3878,68 4157,16 3796,42 11832,26 26836,09 26865,00 53701,09 65533,34 
1.10.2009 0,00 0,00 0,00 0,00 4178,29 4363,45 3951,91 12493,64 28019,34 27828,21 55847,54 68341,19 
1.11.2009 0,00 0,00 0,00 0,00 4495,69 4751,49 4174,27 13421,45 30095,16 29622,14 59717,30 73138,75 
1.12.2009 0,00 0,00 0,00 0,00 4668,06 4831,07 4326,57 13825,70 31136,85 30570,68 61707,53 75533,23 
1.1.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 5133,30 5397,70 4842,63 15373,63 32198,26 31547,35 63745,61 79119,24 
1.2.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 5306,40 5506,02 4904,37 15716,78 32681,27 31995,88 64677,15 80393,94 
1.3.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 5547,87 5831,95 5252,21 16632,03 34145,20 33121,03 67266,23 83898,26 
1.4.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 6091,62 6068,36 5628,34 17788,32 35699,01 34624,64 70323,65 88111,96 
1.5.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 6424,61 6193,96 6081,60 18700,17 36833,08 35789,23 72622,31 91322,48 
1.6.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 6328,49 6475,62 6247,26 19051,37 37240,05 36208,69 73448,74 92500,10 
1.7.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 6367,66 6486,92 6102,93 18957,51 38116,87 37202,71 75319,58 94277,09 
1.8.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 6643,56 6411,85 6185,19 19240,60 39730,68 38545,22 78275,90 97516,50 
1.9.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 6842,42 6633,62 6285,78 19761,82 41352,06 40186,06 81538,13 101299,95 
1.10.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 7241,18 6553,56 6394,94 20189,69 42294,38 40939,30 83233,69 103423,37 
1.11.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 8093,74 6842,48 6923,96 21860,18 42699,62 41503,38 84203,00 106063,19 
1.12.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 8946,84 7280,69 7678,97 23906,50 42990,69 41751,91 84742,60 108649,09 
1.1.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 9332,74 7598,11 7892,86 24823,71 43820,32 42432,54 86252,85 111076,56 
1.2.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 8568,58 7015,40 7524,90 23108,88 44489,52 43080,22 87569,74 110678,62 
1.3.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 8701,79 7236,27 7834,41 23772,47 45415,03 43948,51 89363,54 113136,01 
1.4.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 8779,94 7406,29 7815,11 24001,34 46186,35 44833,12 91019,47 115020,81 
1.5.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 9242,79 7514,50 7887,79 24645,08 47530,28 45866,02 93396,30 118041,37 
1.6.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 9730,07 8107,55 8319,94 26157,56 48959,09 47218,12 96177,20 122334,76 
1.7.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 10117,33 7972,36 8574,25 26663,94 49556,06 47748,58 97304,64 123968,59 
1.8.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 10323,47 8119,52 8558,69 27001,67 50724,16 48789,22 99513,37 126515,04 
1.9.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 9373,93 8194,38 8157,98 25726,29 52427,97 51174,05 103602,03 129328,31 
1.10.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 8268,57 8419,14 8159,37 24847,08 52525,94 51623,39 104149,33 128996,41 
1.11.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 9982,01 9036,48 9137,62 28156,11 53393,14 52315,68 105708,82 133864,92 
1.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 10069,88 9545,24 9433,98 29049,10 52199,90 50817,95 103017,85 132066,96 
30.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 10128,99 10281,78 9880,91 30291,68 52323,99 50817,95 103141,94 133433,62 
(Zdroj: vlastní výzkum) 
 
 Public Rok As Integer 
Public Mesic As Integer 
 
Private Function Simulace() As String 
Dim lMSG As String = "" 
Dim lZdaneni As Double = 1 - 0.015 
Dim lPravidelnaInvestice As Integer = 2000 
Dim lAktualniHodnotaInvestice As Double = 120000 
Dim lUrokovaSazba As Double = 0.019 
For Rok As Integer = 2007 To 2012 
  For Mesic As Integer = 1 To 12 
    If Rok = 2007 AndAlso Mesic = 1 Then 
      lAktualniHodnotaInvestice -= 2000 
      Continue For 
    End If 
    If Rok = 2012 AndAlso Mesic = 1 Then 
      ' Pouze se při píše úrok 
      lAktualniHodnotaInvestice += (lAktualniHodnotaInvestice * lUrokovaSazba) / 12 
      lMSG &= Rok & ";" & lAktualniHodnotaInvestice & System.Environment.NewLine 
      Exit For 
    End If 
  ' Připsání úroku 
  lAktualniHodnotaInvestice += ((lAktualniHodnotaInvestice * lUrokovaSazba) / 12) * lZdaneni 
  ' Pravidelná investice 
  lAktualniHodnotaInvestice -= 2000 
  ' Došlo ke zméně úrok sazby 
  lUrokovaSazba = ZmenaUrokSazby(lUrokovaSazba, Rok, Mesic) 
  lMSG &= Mesic & "." & Rok & ";" & lAktualniHodnotaInvestice & System.Environment.NewLine 
  If Mesic = 1 Then 
      lMSG &= Rok & ";" & lAktualniHodnotaInvestice & System.Environment.NewLine 
  End If 
     Next Mesic 
 Next Rok 
 MessageBox.Show(Rok & " " & lAktualniHodnotaInvestice) 
 Return lMSG 
End Function 
 
Public Function ZmenaUrokSazby(UrokSazba As Double, Rok As Integer, Mesic As Integer) As 
Double 
If Rok = 2007 AndAlso Mesic = 4 Then 
  Return 0.02 
End If 
If Rok = 2007 AndAlso Mesic = 8 Then 
  Return 0.0225 
End If 
If Rok = 2007 AndAlso Mesic = 10 Then 
  Return 0.025 
End If 
If Rok = 2008 AndAlso Mesic = 1 Then 
  Return 0.03 
End If 
If Rok = 2008 AndAlso Mesic = 3 Then 
  Return 0.0325 
End If 
Return UrokSazba 
End Function 
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If Rok = 2009 AndAlso Mesic = 1 Then 
   Return 0.03 
End If 
If Rok = 2009 AndAlso Mesic = 3 Then 
   Return 0.025 
End If 
If Rok = 2010 AndAlso Mesic = 3 Then 
   Return 0.0225 
End If 
If Rok = 2010 AndAlso Mesic = 5 Then 
   Return 0.02 
End If 
If Rok = 2010 AndAlso Mesic = 9 Then 
   Return 0.0175 
End If 
 
  
Imports Microsoft.Office.Interop 
 
Public Class Simulace 
 
    Public Function CenaKDatu(SheetName As String, Datum As String) As Double 
        Return CDbl(mDataSet.Tables(SheetName).Rows.Find(Datum)(1).ToString) 
    End Function 
 
    Public Function CenaKPrvnimuDni(SheetName As String, Rok As Integer, Mesic 
As Integer) As Double 
        Return CDbl(CenaKDatu(SheetName, PrvniDenVMesici(SheetName, Rok, 
Mesic))) 
    End Function 
 
    Public mXWorkBook As Excel.Workbook = Nothing 
    Public mDataSet As New DataSet 
 
    Public Sub ImportSheets(SheetName As String) 
        Dim lSheetsCount As Integer = mXWorkBook.Worksheets.Count 
        For i = 1 To lSheetsCount 
            Dim lTable As New Data.DataTable 
            lTable.TableName = mXWorkBook.Worksheets(i).Name 
            Dim lKey(1) As DataColumn 
            Dim lColumn As New DataColumn() 
            lColumn.DataType = GetType(String) 
            lColumn.ColumnName = "Datum" 
            lTable.Columns.Add(lColumn) 
            lKey(0) = lColumn 
            lTable.PrimaryKey = lKey 
            lTable.Columns.Add("Hodnota", GetType(String)) 
 
            For Each lCell In mXWorkBook.Worksheets(i).Range("A1:A1600") 
                Try 
                    lTable.Rows.Add(lCell.Text.ToString, lCell.Offset(0, 
1).Text.ToString) 
                Catch ex As Exception 
                    Exit For 
                End Try 
            Next 
            mDataSet.Tables.Add(lTable) 
        Next 
    End Sub 
 
    Public Function PrvniDenVMesici(Sheet As String, Rok As Integer, Mesic As 
Integer) As String 
        For i = 1 To 10 
            If mDataSet.Tables(Sheet).Rows.Find(i & "." & Mesic & "." & Rok) 
IsNot Nothing Then 
                Return i & "." & Mesic & "." & Rok 
            End If 
        Next 
    End Function 
 
    Public Sub New() 
 
        Dim lCasPocatkuSimulace As Date = Now 
 
        Dim lMSG As New System.Text.StringBuilder  
   
        lMSG.AppendLine("Datum;GOOG;AAPL;MSFT;Portfolio akcie;ING (L) Invest 
Prestige & Luxe;ING (L) Invest Food & Beverages" _ 
                                & ";ING (L) Invest Consumer Goods;Portfolio 
akciovych fondu;CONSEQ Invest Dluhopisovy;ING International Cesky fond 
oblikaci;Portfolio dluhopisovych fondu;Investicni strategie") 
        Dim lAkciePodil As Double = 0.2 
        Dim lAkcioveFondyPodil As Double = 0.3 
        Dim lDluhopisoveFondyPodil As Double = 0.5 
 
        Dim lXApp As Excel.Application = Nothing 
 
        lXApp = New Excel.Application 
 
        mXWorkBook = lXApp.Workbooks.Open("C:/Skola/Diplomová práce/Podpora-
Excel/Akcie-Portfolio.xlsx") 
 
        Dim lPravidelnaInvestice As Integer = 2000 
        Dim lPocetAkciiGOOG As Double = 0 
        Dim lPocetAkciiAAPL As Double = 0 
        Dim lPocetAkciiMSFT As Double = 0 
 
        Dim lPocetListuPrestige As Double = 0 
        Dim lPocetListuFood As Double = 0 
        Dim lPocetListuConsumer As Double = 0 
 
        Dim lPocetListuConseq As Double = 0 
        Dim lPocetListuING As Double = 0 
 
        Dim lHodnotaAkciiGOOG As Double = 0 
        Dim lHodnotaAkciiAAPL As Double = 0 
        Dim lHodnotaAkciiMSFT As Double = 0 
 
        Dim lHodnotaAFPrestige As Double = 0 
        Dim lHodnotaAFFood As Double = 0 
        Dim lHodnotaAFConsumer As Double = 0 
 
        Dim lHodnotaDFConseq As Double = 0 
        Dim lHodnotaDFING As Double = 0 
 
        ImportSheets("") 
 
        For Rok As Integer = 2007 To 2011 
            For Mesic As Integer = 1 To 12 
                Dim lPrvniDen As String = PrvniDenVMesici("GOOG", Rok, Mesic) 
 
                ' Akcie 
                If lAkciePodil > 0.0 Then 
                    lPocetAkciiGOOG += lPravidelnaInvestice / CenaKDatu("Kurz 
USD", lPrvniDen) * lAkciePodil / 3 / CenaKDatu("GOOG", lPrvniDen) 
                    lPocetAkciiAAPL += lPravidelnaInvestice / CenaKDatu("Kurz 
USD", lPrvniDen) * lAkciePodil / 3 / CenaKDatu("AAPL", lPrvniDen) 
                    lPocetAkciiMSFT += lPravidelnaInvestice / CenaKDatu("Kurz 
USD", lPrvniDen) * lAkciePodil / 3 / CenaKDatu("MSFT", lPrvniDen) 
 
                    lHodnotaAkciiGOOG = lPocetAkciiGOOG * CenaKDatu("GOOG", 
lPrvniDen) * CenaKDatu("Kurz USD", lPrvniDen) 
                    lHodnotaAkciiAAPL = lPocetAkciiAAPL * CenaKDatu("AAPL", 
lPrvniDen) * CenaKDatu("Kurz USD", lPrvniDen) 
                    lHodnotaAkciiMSFT = lPocetAkciiMSFT * CenaKDatu("MSFT", 
lPrvniDen) * CenaKDatu("Kurz USD", lPrvniDen) 
                End If 
  
  
 
                ' Akciové podílové fondy 
                If lAkcioveFondyPodil > 0.0 Then 
                    Dim lPom As Double = lPravidelnaInvestice * 
lAkcioveFondyPodil / 3 
                    lPocetListuPrestige += lPom / CenaKPrvnimuDni("Kurz EUR", 
Rok, Mesic) / CenaKPrvnimuDni("Prestige", Rok, Mesic) 
                    lPocetListuFood += lPom / CenaKPrvnimuDni("Kurz USD", 
Rok, Mesic) / CenaKPrvnimuDni("Food", Rok, Mesic) 
                    lPocetListuConsumer += lPom / CenaKPrvnimuDni("Kurz USD", 
Rok, Mesic) / CenaKPrvnimuDni("Consumer", Rok, Mesic) 
 
                    lHodnotaAFPrestige = lPocetListuPrestige * 
CenaKPrvnimuDni("Prestige", Rok, Mesic) * CenaKPrvnimuDni("Kurz EUR", Rok, 
Mesic) 
                    lHodnotaAFFood = lPocetListuFood * 
CenaKPrvnimuDni("Food", Rok, Mesic) * CenaKPrvnimuDni("Kurz USD", Rok, Mesic) 
                    lHodnotaAFConsumer = lPocetListuConsumer * 
CenaKPrvnimuDni("Consumer", Rok, Mesic) * CenaKPrvnimuDni("Kurz USD", Rok, 
Mesic) 
                End If 
 
     ' Dluhopisové podílové fondy  
                If lDluhopisoveFondyPodil > 0.0 Then 
                    lPocetListuConseq += lPravidelnaInvestice * 
lDluhopisoveFondyPodil / 2 / CenaKPrvnimuDni("Conseq", Rok, Mesic) 
                    lPocetListuING += lPravidelnaInvestice * 
lDluhopisoveFondyPodil / 2 / CenaKPrvnimuDni("ING", Rok, Mesic) 
 
                    lHodnotaDFConseq = lPocetListuConseq * 
CenaKPrvnimuDni("Conseq", Rok, Mesic) 
                    lHodnotaDFING = lPocetListuING * CenaKPrvnimuDni("ING", 
Rok, Mesic) 
                End If 
 
                lMSG.Append(Mesic & "/" & Rok) 
                lMSG.Append(";" & lHodnotaAkciiGOOG) 
                lMSG.Append(";" & lHodnotaAkciiAAPL) 
                lMSG.Append(";" & lHodnotaAkciiMSFT) 
                lMSG.Append(";" & lHodnotaAkciiGOOG + lHodnotaAkciiAAPL + 
lHodnotaAkciiMSFT) 
                lMSG.Append(";" & lHodnotaAFPrestige) 
                lMSG.Append(";" & lHodnotaAFFood) 
                lMSG.Append(";" & lHodnotaAFConsumer) 
                lMSG.Append(";" & lHodnotaAFPrestige + lHodnotaAFFood + 
lHodnotaAFConsumer) 
                lMSG.Append(";" & lHodnotaDFConseq) 
                lMSG.Append(";" & lHodnotaDFING) 
                lMSG.Append(";" & lHodnotaDFConseq + lHodnotaDFING) 
                lMSG.Append(";" & lHodnotaAkciiGOOG + lHodnotaAkciiAAPL + 
lHodnotaAkciiMSFT + lHodnotaAFPrestige + _ 
                                lHodnotaAFFood + lHodnotaAFConsumer + 
lHodnotaDFConseq + lHodnotaDFING) 
                lMSG.AppendLine("") 
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                If Rok = 2011 AndAlso Mesic = 12 Then 
                    Dim lDatum As String = "30.12.2011" 
                    Dim lKurz As Double = CenaKDatu("Kurz USD", lDatum) 
                    lMSG.Append(lDatum) 
                    lHodnotaAkciiGOOG = lPocetAkciiGOOG * CenaKDatu("GOOG", 
lDatum) * lKurz 
                    lHodnotaAkciiAAPL = lPocetAkciiAAPL * CenaKDatu("AAPL", 
lDatum) * lKurz 
                    lHodnotaAkciiMSFT = lPocetAkciiMSFT * CenaKDatu("MSFT", 
lDatum) * lKurz 
 
                    lHodnotaAFPrestige = lPocetListuPrestige * 
CenaKDatu("Prestige", lDatum) * CenaKDatu("Kurz EUR", lDatum) 
                    lHodnotaAFFood = lPocetListuFood * CenaKDatu("Food", 
lDatum) * lKurz 
                    lHodnotaAFConsumer = lPocetListuConsumer * 
CenaKDatu("Consumer", lDatum) * lKurz 
 
                    lHodnotaDFConseq = lPocetListuConseq * CenaKDatu("Conseq", 
lDatum) 
                    lHodnotaDFConseq = lPocetListuING * CenaKDatu("ING", 
lDatum) 
 
                    lMSG.Append(";" & lHodnotaAkciiGOOG) 
                    lMSG.Append(";" & lHodnotaAkciiAAPL) 
                    lMSG.Append(";" & lHodnotaAkciiMSFT) 
                    lMSG.Append(";" & lHodnotaAkciiGOOG + lHodnotaAkciiAAPL + 
lHodnotaAkciiMSFT) 
                    lMSG.Append(";" & lHodnotaAFPrestige) 
                    lMSG.Append(";" & lHodnotaAFFood) 
                    lMSG.Append(";" & lHodnotaAFConsumer) 
                    lMSG.Append(";" & lHodnotaAFPrestige + lHodnotaAFFood + 
lHodnotaAFConsumer) 
                    lMSG.Append(";" & lHodnotaDFConseq) 
                    lMSG.Append(";" & lHodnotaDFING) 
                    lMSG.Append(";" & lHodnotaDFConseq + lHodnotaDFING) 
                    lMSG.Append(";" & lHodnotaAkciiGOOG + lHodnotaAkciiAAPL + 
lHodnotaAkciiMSFT + lHodnotaAFPrestige + _ 
                                lHodnotaAFFood + lHodnotaAFConsumer + 
lHodnotaDFConseq + lHodnotaDFING) 
                    lMSG.AppendLine("") 
                End If 
            Next Mesic 
        Next Rok 
 
        mXWorkBook.Close() 
        lXApp.Quit() 
 
        MessageBox.Show(Now.Subtract(lCasPocatkuSimulace).TotalSeconds) 
    End Sub 
End Class 
 
 Zdrojový kód 3 - Rozšíření simulačního programu o více-vláknové zpracování 
(Zdroj: vlastní výzkum) 
Public Sub ImportSheet(Index As Integer) 
        Dim lXApp As Excel.Application = Nothing 
 
        lXApp = New Excel.Application 
 
        Dim lXWorkBook = lXApp.Workbooks.Open("C:/Skola/Diplomová 
práce/Podpora-Excel/Akcie-Portfolio.xlsx") 
 
        Dim lTable As New Data.DataTable 
        lTable.TableName = lXWorkBook.Worksheets(Index).Name 
        Dim lKey(1) As DataColumn 
        Dim lColumn As New DataColumn() 
        lColumn.DataType = GetType(String) 
        lColumn.ColumnName = "Datum" 
        lTable.Columns.Add(lColumn) 
        lKey(0) = lColumn 
        lTable.PrimaryKey = lKey 
        lTable.Columns.Add("Hodnota", GetType(String)) 
 
        For Each lCell In lXWorkBook.Worksheets(Index).Range("A1:A1600") 
            Try 
                lTable.Rows.Add(lCell.Text.ToString, lCell.Offset(0, 
1).Text.ToString) 
            Catch ex As Exception 
                Exit For 
            End Try 
        Next 
        mDataSet.Tables.Add(lTable) 
 
        lXWorkBook.Close() 
        lXApp.Quit() 
        mCount -= 1 
    End Sub 
 
Dim lSheetsCount As Integer = mXWorkBook.Worksheets.Count 
        mCount = lSheetsCount 
 
        For i = 1 To lSheetsCount 
            Dim lThread As New Thread(New ParameterizedThreadStart(AddressOf 
ImportSheet)) 
            lThread.IsBackground = True 
            lThread.Start(i) 
        Next i 
 
        While mCount > 0 
 
        End While 
 
